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D E 
re 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Inglí [aterra y Francia. 
En el frente occidental. 
Las noticias que han venido circulando 
estos d í a s , mla t ivas a que los alemanes 
estaban preparando una vigorosa ofensa 
va, que se e m p r e n d e r í a en breve plazo so-
bre el fcentie or iental , parece que llevan 
( in i i i i io de confirmarse. 
Hace creerlo as í el hecho de que, ade-
mas de los grandes contingentes de hom-
bres y mate r ia l de guerra que se han ve-
nido concentrando en dicho rnente, se ha-
l lan en camino hacia el frente francobel-
ga 85.000 hombres aguerridos, que han 
sido sacados del frente ruso, donde se 
considera que b a s t a r á n para cubr i r con 
eficacia el vacío que aqué l los dejan los 
soldados del landstur llamados Tieciente-
mente. 
Dichos 85.000 hombres e s t á n muy bien 
equipados y van provistos de buen mate-
nial de guerra. 
La cantidad de a r t i l l e r í a que va ya-ca-
mino del frente occidental a u m e n t a r á po-
derosamente la que ya hay en él acumu-
lada. 
L a victoria final. 
El diputado de los Bajos Pirineos M . Ga-
rat hii relatado lo que ha dicho una per-
sonalidad neutra l , que ha resididoffeoien-
temente en Be r l í n , acerca del conflicto. 
Dicha personalidad ha manifestado que 
su convicción razonada es la de que Ale-
man ia va al desastre, que e s t á en el cami-
no del abismo. * 
Cierto—ha dicho—que los alemanes lu-
oharo i í largo t iempo, y que no e s t án a ú n 
en el t é r m i n o de su esfuerzo; pero t i es-
pectador ^niparcia l e s t á obligado a. com-
probar s e ñ a l e s de agotamiento.. 
El violento deseo nopular de la paz es 
un s í n t o m a significativo. 
Se ven, a d e m á s , entre los alemanes M -
fíales de fat iga, que no se observan enlrc 
los franceses. 
Que Franc ia se sostenga hasta el fin, 
(pie resista a todas las sugestiones de 
paz; que cont i i fúe luchando con su bella 
va l en i í a , que causa la a d m i r a c i ó n de los 
onemie-os mismos; que resista t o d a v í a 
a l g ú n tiempo el emipuje g e r m á n i c o , cada 
d ía míenos tuerte, con l a noble pureza 
que yo he visto en la mi rada de sus sal-
dados, y la victoria final s e r á suva. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n , es 
el siguiente: » 
«En el frente ocridcnhi I nada » nuevo 
que sefialar. 
En el teatro orientqj "sigue la lucha te-
na/, contri 
Al Oeste 
Grodno a W i l n a . nuestras tropas siguen 
su victorioso avance, habiendo hecho 
2.600 prisioneros. 
En la parte occidental de Grodno nues-
tro avalice llega a Nowdwo y Kusmiga. 
En Gorodok los rusos fueron desaloja-
dos de las posiciones que ocupaban al 
horde oriental ' del bosque de Bgelostow. 
Hemos" cruzado el alto Narew por va-
rios puntos. 
El ala derecha del e jérci to del p r ínc ipe 
de Baviera ha cruzado Prusota, habien-
do llegado hasta el paso de Muchavez, 
d e s p u é s de haber derrotado las retaguar-
dias rusas. 1 , 
C o n t i n ú a , la pe rsecuc ión de los rusos al 
Xmte de Rezani, donde hemos hecho 
.'{./OO prisioneros. 
i a la cabeza flel puente do Fned. )r.ni(.n)p í)í;i v 
del Niemen, en d i recc ión de ^ r ,ob¡erno de ^ 
Nuestro ejérci to , en u n i ó n dejj, austro-
a l e m á n , ha cruzado el Stripa por varios 
puntos, habiendo sido detenido en su mar-
cha por frecuentes y encarnizados contra-
ataques de gran n ú m e r o de fuerzas ru-
sas.» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial, dado por eh 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es el 
siguiente: 
« D u r a n t e todo el d í a acciones muy vi-
vas de a r t i l l e r í a en Bélgica . 
En el frente de Steentratete, Artois , 
Neuville y Arras, lucha violenta de gra-
nadas y petardos. 
Sobre Arras a r ro ja ron el domingo los 
alemanes gran> cantidad de proyectiles. 
En Voebre y en el Norte de F l i r ey conti-
n ú a n m u y encarnizados los combates.)) 
Muerte del aviador Pegoud. 
Noticias llegadas del frente comunican 
la muerte del célebre aviador f rancés Pe-
goud. 
Como se r e c o r d a r á , era este famoso 
aviador el que pr imero real izó la arries-
gada suerte de doblar el r izo. . 
Pegoud se h a b í a dis t inguido grande-
mente en varias aventuras mil i tares aé-
reas. » 
Las noticias no dan detalles de la muer-
te del valiente aviador. 
L a huelga de Gales. 
Noticias de Londres par t ic ipan la sa-
tisfactoria so luc ión del conflicto obrero en 
las minas del p á l s de Gales. 
El Gobierno inglés , de spués de í m p r o -
ba labor, ha llegado a un acuerdo con 
los obreros'de ^aquella región, habiendo 
satisfecho algunas de sus justas deman-
das. — * v 
JEntre aliados. % 
Como prueba del perfecto acuerdo exis-
tente entre los aliados respecto a la fabri-
r ac ión de municiones, se cita el hecho de 
haberse embarcado en Ingla ter ra dos m i -
llones de toneladas de c a r b ó n para Fran-
cia. 
La i nvas ión de las provincias del Nor-
te pr iva en gran parte a los franceses dé 
sus riquezas hulleras, imprescindibles pa 
ra fa fabr icac ión de proyectiles. 
El transporte del 'preciado combustiblp 
se ha hecho en barcos prestados por el 
Almirantazgo inglés . 
L a fabricación de municiones. 
Sigue febrilmente la fabr icac ión inten 
siva de municiones en Inglaterra . 
9e espera que el C a n a d á iguale en pro 
duccion a la Metrópol i , a cuyo efecto las 
fábr icas de iupiel dominio trabajan luce 
de noche. — 
ueva Zelanda ha con 
seguido perfecciohar la fabr icación de 
ametralladoras, produciendo ya ' un nú 
mero diar io muv considerable de ell^s 
E l min is t ro dé Defensa de aouel leié 
no te r r i to r io ha invi tado a todos los indos 
t r í a l e s a aue presten su cooperac ión a 1* 
causa inglesa. 
Las victimas de los zeppelmes. 
S e g ú n los ú l t i m o s partes oficiales tJé5 
Almirantazgo los raids aé reos realizodof 
por los alemanes sobre Ta costa írteles^ 
produjeron 71 muertos adultos r 18 ni-
ños . , ^or. 
E l n ú m e r o de heridos asciende a 18f! 
adultos y 31 n i ñ o s o mujeres heridas. 
Esfuerzos aliados. 
Los alemanes c o n t i n ú a n realizando 
L A S E Ñ O R A 
FALLECIÓ EN E L PUEBLO DEL A S T I L L E R O , EN E L DIA DE AYER 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
r? V LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
K . i . r . 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus 'oraciones y asistan a la conducción del ca-
dáver , que se verificará hoy, alas diez y media, 
desde la casa mortuoria al cementerio de Guarnizo, 
y a los funerales que se celebrarán mañana, a las 
diez, en la iglesia de San J o s é , de este pueblo; fa-
vores por los cuales quedarán agradecidos. 
Astillero, 1 de septiembre de 1915. 
Varios señores prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
' nsulta de diez a una y de tres a seis. 
Mameda Primera. 10 y 12: — Teléfono ir.2 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
l-mes, miércoles y viernes, en San Francis-
CÍ». 20. a» -
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
AB1LIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
• inyecciones intravenosas del 606 y 914 -
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
VICENTE AGUINACO - ^ ^ ^ 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. 1° 
H. Bárcena. ̂ i 8 ™ 
Consulta de nueve- a una.—Hernán Cor 
*As, 1, principal (Arcos dfi Di'iripR) 
ANTONIO ALBERDI - O C ¿ ^ ^ A L : 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. l.o 
g r a n d í s i m o s esfuerzos 
agravar las relaciones de Bulgafí | i con 
Servia y de este »jodo ponerla ifíébndi-
cionalmente al lado de los Imperio*; cen-
trales, permaneciendo neutral . 
La diplomacia « l i a d a trabaja por con-
Lrarrestar estos esfuerzos, muUiplic&ndo 
los suyos por conseguir que los d e m á « Es-
tadós ba lkán i cos accedan a las concesio-
nes solicitadas por Bulgar ia . 
Raid aéreo. 
Aviones aliados ban eíecUuido con ex-
t raordinar io éxito un ra id aé reo sobre las 
l íneas alemanas de Bfcichoote. 
Los aviadores han lanzado sobre d i -
chas l íneas g ran cantidad de bombas, que 
rnataron e h i r ieron a numerosos s o l d á i s 
n \ las tr incheras alemanas de primer.-i 
l ínea. 
En la aldea de Lendeisen ha sido nece-
sario t ransformar la escuela en hospi-
tal , en razón del considerable n ú m e r o de 
heridos por est? ra id • 
En el Reichstag. 
En la ses ión celebrada por el Reichs-
tag se ha aprobado una ley en v i r t u d de 
la cual se eleva de 45 a 50 a ñ o s ^a" edad 
del servicio m i l i t a r 'obligatorio. 
Igualmente ha é i d o aprobada otra pol-
la cual s e r á n llamados a filas los hombres 
que tienen cumplido el servicio mi l i t a r . 
Rusia y Austria. 
Declaraciones de un nipón. 
Un alto funcionarlo j a p o n é s , Tsam 
bou, ha hecho las siguientes declaracio-
nes : . v. 
«En lo que concierne a una cooperac ión 
japonesa eventual en Europa, lo ún ico 
que yo puedo decir es que se traDaja de 
firme para conseguir la; que un gran mo-
vimiento ( l ip lomát ico, desconocido h a « a 
ahora, se nota en el minis ter io de Asuntos 
extranjeros de T o k i o ; que all í se discuten 
cuestiones graves, y que algunos d í a s an-
tes de m i part ida he v¡*to a los embaja-
dores de Francia, Ingla ter ra y Rusia con 
ferenciar durante toda una m a ñ a n a en' 
el pr imer minis t ro japones. 
¿ ' rend í ;! lugar la in te rvenc ión mi l i ta •• 
japonesa? Esto es todav ía un mister io-
pero desde luego yo puedo a l i rmur qui 
gran n ú m e r o de fabricas de municione-
han sido creadas en el J a p ó p , que se han 
recibido importantes brigadas de obrero; 
y que se trabaja incesantemente. 
Sé t a m b i é n oue todo lo que se prpdnc 1 
en esas f áb r i ca s no se envía al e jérci to ja-
ponés, sino que es expedido para un des-
tino desconcido. 
Sé itrualmente que oficiales del Estado 
Mayor han partido durante estos ú l t imqs 
tiempos. /.Para d ó n d e ? - L o ignoro, como 
lampñco sé a d ó n d e han sido enviados los 
3Q aeHiplanos que yo he visto embarcar 
antes de mi pa r t i da .» 
E l «Moltke». 
I na Agencia rusa ha publicado una no-
ticia en Fa que asegura que sabe de buen 
origen que el acorazado a l e m á n «Moltke»., 
que se dijo hab í a sido hundido en aguas 
del (iolfo ele Higa, se halla fondeado en el 
\ r s nal de Kiel , donde se procede activa-
menie a repararle las averias que na su-* 
Trido. 
Evacuación de Rovereto. 
Las noticias que se reciben del T i r o l 
ase^i i ran qnr las autoridades y poblac ión 
• i \ i ! aiisiria<-a e-dán evacuando la ciudad 
de Royeretoj a consecuencia de que ésU' 
£ en uentra en en radio-de acción de H 
urt i r ier ía i ta l iana. 
Movimiento envolvente. 
Nolicias oficiales de Carnarvon acusan 
una gran violencia en el movimiento en-
volvente que e s t á n llevando a cabo los 
alemanes en Riga. 
(.crea de Cvvinysh se sostiene una gran 
batalla que está dando por resultado e 
abandono de la tenaz ofensiva sostenida 
" i i iquel puerto por los rusos. 
.-«ARTE O F I C I A L AUSTRIACA 
Dé Viena t ransmiten el siguiSnte par t í 
oficial, dado por el ( i r á n Cuarte l del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
«En general Blanzer, con sus tropas, 
a v a n z ó ayer hasta Struckda, de donde 
fueron rechazados los rusos. 
En el arroyo Kobic el enemigo ofreció 
una resistencia tenaz a las tropas del ge-
neral Ermol l , (pie asaltaron una posi-
ción m u y bien defendida en W a l l i k a m i o n 
por Toberew. 
En Wol incoi i , las tropas avanzaron ha-
cia l .uk, ganando terreno, y se apodera 
ron de ésle y otros importantes puntos. 
En r iolovieska y Hulstofa fueron derro-
tados los rusos, que fueron empujados 
hasta Ruzany. 
En el f i l t r o i ta l iano ha habido violen 
tó c a ñ o n e o en todo el frente, siendo re-
chazados grandes ataques de i n f an t e r í a . 
En la frontera de Carnia y el T i r u l na-
da nuevo que s e ñ a l a r . » 
Muerte de un explorador. 
- Te leg ra f í an de Viena que ha failecii 
en aquella capital el cé lebre explorador 
polar Julio r r aye r . 
Se le h a r á n sunluosos funerales, asis-
t iepdó al enlierro representaciones 'dp.r 
(iohierno. 
El Gobierno nacional. 
Telegra f ían- de San Petersburgo que 
c o n t i n ú a n los trabajos encaminados a la 
co i i sü tu r ión de un (iohierno de l)efení*a 
nacional, destinado a detener al invasor 
Se trata de exigir ál abnegado puebk 
ruso el m á x i m u m del esfuerzo, a fin de 
alejar del t e r r i to r io-e l peligro a l e m á n . 
L a cuerte está echada. 
El (•irresponsal del aThe Times» .MI S.-
fía coiminica a su periódiQp que y á es i n -
útil toda ges t ión al iada acerca de Bulg i -
ria. 
- El Zar se ha jugado su ú l t i m a carta, 
rechazando toda fó rmu la de t r a n s a c c i ó n 
con los pa í s e s beligerantes, y-en una p ró -
xima r eun ión que p r e s i d i r á se ra t i f i ca rá 
el tratado t u r c o b ú l g a r o . 
Derrota austr íaca . 
Part icipan de Cettigne que los a u s t r í a -
cos tneron rechazados por los montene-
grinos en (irovo. 
l.as tropas a i i s t r o b ú l g a r a s se estrella-
ron ante la g ran resistencia de los heroi-
cos m o n t a ñ e s e s ; «pie rechazaron en toda 
la l ínea al enemigo. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del e jérc i to ruso: 
A l Oeste de Friedrichsotadf, grandes 
combates. 
Los alemanes atacaron con gran enea** 
nizamiento-Orodno y Kaw. 
' W W W W W V W V W W V W » - V W W W V V - ^ W V 
para conleguir En la región Uodina los alemanes pa-
saron la or i l la derecha del Niemen, in-
tentando avanzar hacia Ozani. 
En el medio Niemen nuestras retaguar-
dias detuvieron la ofensiva alemana en 
Fronjany-dorodel . 
En \y"ladim¡r-Volmiski t a m b i é n contu-
vimos la ofensiva alemana, cansando al 
e n e m i g ó serirfs p é r d i d a s . 
E l cólera en Austria. 
S e g ú n nota oficial facil i tada por el m i -
nisterio del In te r ior a u s t r í a c o , el cólera 
con t inún haciendo estragos en el Imper io . 
Los referidos d a t o s ' n c i í s a n un prome-
dio de 903 atacados a la semana, la raayo-
ría'irie los cuales sucumbe â la violencia 
del terr ible azote. 
En el Oáucaso. 
Según los ú l t imos partes oficiales, los 
rusos han obtenido algunas ventajas so-
bre los turcos en el C á u c a s o . 
Hasta el d í a 22 se h a b í a n apoderadg de 
H4 oficiajes y 3.139 askaris._ 
La caba l l e r í a c a u s ó al enemigo 200 ba-
jas en un furioso combate, en el que per-
dió, a d e m á s , éste 12 c a ñ o n e s y seis an fe-
tralladoras. 
Estados Unidos. 
Viaje de Bryand. 
Un telegrama llegado de Washington 
asegura que el ex minis t ro de Negocios 
Extranjeros Mr. Bryand, v e n d r á muy en 
breve a Europa^. 
Se dice en dicho telegrama que el re-
ferido ex minis t ro se propone ver si pue-
de medial- entre las naciones beligeran-
tes para comenzar las negociaciones de 
paz. 
E n Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejércijí) i ta l iano, es el si-
guiente: 
<«En la región de Valsucano, a pesai 
del tenaz c a ñ o n e o enemigo, logramos 
apoderarnos de la colina de Sisé ta . 
En Carnia, la noche del 27 rechazamos 
un violento ataque contra nuestras posi-
ciones de Valpicolo.. 
En la cuenca de Blezzo avanzamos m á s 
al lá de dicho pini to, conquistando una 
formidable posición (pie o b s t r u í a el paso. 
En To lmíno hemos realizado nuevo! 
progresos. 
En el Carso tomamos varias trincheras, 
que encontramos llenas dr < a d á v e r e s , ar-
mas y, municiones. 
Nuestros «ra ids» a é r e o s contra objeti-
vos mi l i ta res c o n t i n ú a n con todo atrevi-
miento y éxito. 
Ayer bombardearon la es tac ión de Bo-
con-o y los campamentos enemigos situa-
dos cerca de Constangerica. 
Nuestros aviadores regresaron indem-
nes a su base de operac iones .» 
Carta del Papa. 
El cardenal arzobispo m o n s e ñ o r Ferra-
ri ha rec íba lo una carta de Su Santidad 
en con tes tac ión al IK menaje *;ic éj Ep i j 
copado m i l a n é s ha hecho al Sumo t'oiití-
fice recientemente. 
En dicha carta dice el l 'apa que cuan-
tos trabajos ha hecho en favor de la paz 
han sido inspirados por la caridad cris-
t iana que sentirnos hacia todos los pue-
blos beligerantes y que es la que nos i n 
cita a seguir el camino emprendido sin 
desmayar un solo instante, tanto m á s 
cuanto que di^Jios trabajos han sido vis 
tos con agrado por todas las naciones. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Transmrren de Coltano el siguicntc-
parte oficial, dado por el Gran Cuartel 
general i ta l iano: % 
«Al Noroeste de Archiero nuestras tro 
pas atacaron \ las fuertes posiciones ene 
migas del monte B a r o n í a , al Norte del 
monte Maggio, sos t en i éndose all í , después 
de haber rechazado violentos contraata-
ques enemigos. 
En Blawa nuestros t iradores redujeron 
al silencio las ametralladoras y-^cañones 
enemigos. 
En el Carso. ayer, p e q u e ñ o s combates 
con éxito favorable para nuestras tropas 
En monte Ipuccí ocupamos varias t r in -
cheras. 
Hemos realizado algunos progresos al , 
Este de Capenieel. 
Montfalcone lia sufrido un nuevo y vio-
lento cañoneo .» 
En favor de Turquía. 
El embajador de E s p a ñ a en el Q u i l i n a ' 
ha celebrado hoy una larga conferencia 
con el pr imer minis t ro , Sonninc 
En la entrevista se t r a t ó de la protec 
cion de los súbd i to s turcos residentes en 
I ta l ia , míe , probablemente, q u e d a r á n ba 
j,o la protección y salvaguardia de- Es-
p a ñ a . 
Turquía. 
Victoria sobre los aliados. 
Comunican de Constantinopla que rei 
na gran a legr ía allí a consecuencia de 
ú l t imo t r iunfo obtenido sobre los aliados 
Durante los combates sostenidos h i es 
tos tres ú l t i m o s d í a s , los heridos aliados 
han excedido de la cifra de 2 1.00') que con 
fiesaii los partes oficíale^ según declara 
ciones de heridos recientemente llegados 
a Gibral tar . . 
A d e m á s los turcos han empleado la 
lác t ica de no enterrar sus—muertos, lo 
(pie hace que1 los aliados, al apoderarse 
de una nueva posición, tengan que per-
der un tiempo precioso en el sanearnienti 
de las mismas, que resultan inhabitable' 
por el espantoso hedor de los cadáver" -
descompuestos, que envenenan la a t m ó s 
fe ra. 
Proyecto italiano. 
Noticias de Sofía dan cuenta de un pvr 
y n to m i l i t a r i ta l iano, consistente en e' 
ataque de Smirna y Mersina, aprovechan 
do la escasez de tropas turcas de que ado 
lecen los indicados puntos. 
T u r q u í a solo puede contar allí" con el 
apovd de algunas bandas de kurdos. 
Lós ita-lianos t ra tan , de salirles bier 
el proyecto que abr igan, de apoderarsi 
del ferrocarr i l de Anatol ia . 
Los países balkánicos. 
Un manifiesto. 
Todos los partidos de oposic ión, inquie-
tados por las tendencias turcóf i las del Go-
hierno, v lamentando la repe t ic ión de la 
aventura de 1913 contra Servia, han lan-
zado un manifiesto, que es un verdadero 
l lamamiento al pueblo, en el que se recha-
za haber comprobado lias necesidades de 
un contacto in ter rumpido entre el Gobier-
no y los representantes del pueblo, y de 
un examen previo de la act i tud que Bu l -
gar ia d e b e r á adoptar en este conlllclo. 
Protestan contra la acti tud del Gobier-
•y. 
E N - E L S A R D I N E R O — E S C E N A S EN LA PRIMERA PLAYA (FOT. CALMES) 
no y reclaman la convocatoria inmediata 
a sesión extraordinar ia de ta C á m a r a . 
La importancia del alcance del mani-
fiesto estriba en que la oposición cuenta 
con un n ú m e r o de representantes igual al 
del Gobierno, a los que hay que u n i r uno 
de los tres grupos gubernamentales, el de 
M. Ghemadíeff , que se ha declarado fa-
vorable a la Entente. 
Por esta razón , el Gobierno carece de 
m a y o r í a en la C á m a r a , si quiere adontai 
una pol í t ica hosti l a los aliados. ^ , 
Los partidos de la oposición, al publi-
car el manifiesto, no han esperado qué 
M . Radoshuvoff convoque a la C á m a r a , 
sino pesar sobre el Gobierno para impedir 
toda decisión que comprometa a Bulgar ia 
de una manera irreparable en"una vía ne-
fasta. 
Los jefes de la oposición tienen la in-
tenc ión de convocar en Sofía a todo.; ios 
diputados de la oposic ión, a fin de i mos-
t rar (fue es tá u n á n i m e y presta a empren-
der una acción m á s ené rg i ca . 
El acuerdo turcobúlgaro. 
Según el corresponsal de «Le Temps» 
en Sofía, el acuerdo t u r c o b ú l g a r o está 
•oncluídd. pero no todavía firmado. 
1.a diplomacia alemana ha ejercido un<< 
«jran presión sobre Constantinopla par,: 
hacerle aceptar las concesiones exigidas 
por nulgar ia . 
Por otra parte, las noticias que se pec-
hen del frente ruso, y el retraso de la-j'es-
puesta de Servia, h á b i l m e n t e explotado;-
ñor las iidlnencias ge rmanóf i l a s en Sofía, 
han debido precipitar él acuerno, v 
Loa turcos cede rán la l ínea férrea de 
Andr inóno l i s -Dedeaga t ch , cohuprendida la 
es tac ión de Karagatch, l ' a h o m g d e Andri-
n ó polis. 
En los Centros oh-iales se desmiente to-
davía !a coiv-iii'-inn dcíihi l iva dei acuerdo-. 
Bulgar ia ño se cons ide ra i ' á er. todo ca-
so como definitivamente ^comprometida 
por este acuerdo con los adve;sanos de la 
C u á d r u p l e , y en las negóc iac iones ulte-
riores, sea con la Entente, sea directamsn-
te con Servia, podr ía hacer su neut.aJh'ad 
benévola v evitar nuevas complicaciones 
b a l k á n i c a s . ' 
T u r q u í a ha prometido "su concurso i r 
l i t a r a Bulgaria en caso" de .guerra c.m 
Servia. Rumania y Grecia. 
Servia conte-dairá hoy a la neta de los 
aliados ofreciendo la concesión t e r r i t o r i . i l 
de War tar , solicitada por Bulgar ia . 
En favor de Grecia^ 
• E! Gobierno inglés , h ic iéndose in t é rp re -
te ile la benevolencia aliada hacia Grecia, 
ha autorizado la entrada de numerosas 
;n- r i an i -s destinadas a los helenos,Tpu-
se hallaban detenidas en Sa lón ica . 
La prensa sriega refleja su sa t i s facc ión 
poc la actitud le Inglaterra , oue p" rmi t i -
r á desenvolverse,, sin dificultad, el activo 
comercio m a r í t i n u . griego. 
W W W \ VWA/VWVOVWV'WWV'VA'VVVVWWWVWW'W'WVAA 
Los efectos curativos de los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z se dejan sentir en 
todos los desarreglos del abarato diges-
tivo. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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Los Reyes en Santander. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
Desde las nueve y media hasta las do-
ce estuvieron ayer" m a ñ a n a c o r r e t e á n d o 
por la playa Su Alteza Real el p r í n c i p e 
de Asturias y sus augustos hermanos los 
inlanti tos. 
Los n iños , con la señora marquesa *de 
Salamanca, regresaron a ' las doce a Pa-
lacio en el a u t o m ó v i l que los condujo al 
Sardinero. 
Del viaje de los Monarcas. 
Hasta ayer no se tuvieron noticias en 
Santander de la e n t u s i á s t i c a manifesta-
ción de c a r i ñ o que los pueblos oceidenta-
les de esta provincia t r ibu ta ron a los Re-
ves a su paso para el Santuario de Cova-
donga. 
Más de 3.0(M) vecinos del Avuntamiento 
dé Val de San Vicente, sabedores de que 
lo- Soberanos p a s a r í a n por Unquera, se 
congregaron en este punto para testimo-
niar su afecto a las augustas personas, y 
de modo espec ia l í s imo a la Reina doña 
Victor ia , a la oue no conocían ' , . 
El sefiór Aranguren v el jefe de la Co-
•nandapcia de la Cuardia c iv i l , que se ha-
'lahan esperando a los R e v s . no logfra-
'•on, a pesar de sus c a r i ñ o s a s exhortacio-
nes, oue aquellas gentes sencillas dejaran 
litvre la earretera. para que l o s . ü u t o m ó -
vilcs pudieran c i rcular libremente. 
Infinidad de s e ñ o r i t a s de los pueblos 
cercanos h a b í a n invadido el camino y no 
m i e r í a n separarse de allí sin vi torear a 
d o ñ a Victoria . 
T a Reina, a c o m p a ñ a d a de los infantes 
don Alfonso v d o ñ a Beatriz, llegó a Un-
ouera a las tres v cuarto, teniendo nue 
detener el carruaje ante el ensordecedor 
q-ri terío-de apuella m u l t i t u d , que no ce-
saba de vitorear a la Reina guapa y a 1P 
Reina hermosa. 
El gobernador c iv i l cops i^u ió a cerca r-
al au tomóv i l , expooiendo a la Reipa 
H deseo de aonellas gentes de verla ln 
cara. Doña Vic tor ia , visiblemente emocio-
nada ante aouella prueba de afecto, le-
v a n t ó el velo aue euardaba su rostro y 
eotonces el entusiasmo se desbordó . 
Todos q u e r í a n ver a la Reina, acercar-
se a ella y hasta tocarla, no cesando ni 
un solo momento los aplausos 
En aquel momento unas señoritas i 
Unquera descorcharon una boíelh 
c h a m p á n , ofreciendo tres copas (IUp n, 
vahan sobre una bandeja, a Su Male í i 
la Reina y a los infantes don Alfonso ' 
d o ñ a Beatriz, que aceptaron el obseauin 
Por f in se cons igu ió que el carruaje ni 
sara entre aquel público numerosísimo' 
siguiendo el viaje a Covadonga ' 
A l pa r t i r p r e g u n t ó la Reina al gober 
nador: 
—Esto es Asturias, ¿verdad? > 
—No Majes tad—contes tó el señor Aran-
guren—; eS la M o n t a ñ a ; es el último pue-
blo de la M o n t a ñ a , que quiso también dar 
pruebas a Vuestra Majestad del cariño 
que la profesa. . 
Con igual entusiasmo, con las mismíi 
muestras de s i m p a t í a , fué recibido lue-
go el Monarca, que llegó a las cuatiiopor 
haberse detenido en Santillana con la 
princesa de Salm-Salm, que visitó la Sj 
lég ia ta . 
Las muchachas obligaron a don Alíoig 
so y a la princesa a tornar una copa de 
c h a m p á n . 
Banquete político. 
Los representantes en Cortes por esta 
provincia adictos al actual Gobierno, ob-
sequiaron ayer con un almuerzo cu Mira-
mar al minis t ro de Marina señor Mi-
randa. 
A l almuerzo fué también invitado el se-
cretario del ministro, don Javier Salas. 
Visitando una fábrica, 
Ayer tarde visi tó el señor ministrp do 
Marina- la ref iner ía de petróleo de los si-
ñores Deutsch .y Compañía, en el Asti-
llero. 
E l s eño r ministro, acompañado de sfl 
ayudante señor Salas, del subdirector de 
la fábr ica don Alejandro Ibaseta y del se-
ño r Lav in (don Antonio), abogado de la 
Casa, que fué avisido por teléfono pa ni 
recibir a S. E., recorr ió los distintos ta-
lleres v dependencias de la refinería, g 
teráncíose minuciosamente de tüdosjra 
elementos de la importantísima m m «| 
v su capacidad de producción, m W r í 
s eño r minis t ro tienen un suigularíaim» 
in te rés . , , „ ^ULM. 
E l s eño r Miranda quedo muy coge 
do' de la visi ta y regresó a esta ciudaOJ 
las cinco v media de la tarde. 
A GÜón. 
A las seis y media de la 
p a r á n hoy para C.ijón los acorazados^ 
paña. , v ¡.Alfonso XIH», que entraran-
el Musel a las tres de la tarde. 
Partido de 
Se han circulado las invitación^ 
el paVcidc.quesecelebrara oy 
eo v media de la tarde, en ol^anip 
Magdalena. s. 
Regreso de ios m 
Entre ocho y >' " " ^ los W 
de la noche W l f lU,\ ' S de 1 " 3 de su excurs ión al Santuano 
donga. iwnron tres ,'" Vlv Cuatro Caminos UegaKjn 
ches: el primero el ^ ^ ^ . 8 ^ ' 
ca y por la princesa de baim ^,,,,, 
guiaba el Soberano: e segun^ m 
v e n í a n los infantes ^ ^ ^ ^ 
Luisa, que marcharon dnectani d 
hotel, y el tercero el deja s a T 
de San Carlos, nianpiescs ,ie M:ui 
con le-
iiif:"! 
La Reina doña VR-tona, - • m 
tes don Alfonso .y dona ' axX&M 
entrada en la población 1"" . 
de Nueva Montaña . - flS ¡icf" 
Las augustas ^ % 
ñ a n t e . vienen «at sfet-W-J ^ ^ 
pedic ión, que les ha aerada 
• * * i ! , rfl"1 
!!a C; 




Los Revés r e a l i z a r ^ / 1 
s o j i o r Comillas af^f» 
dor de las seis de la 
La-Í autoridades - ' aUgus^ 
sa, q u e . e r r a b a n ^ a j ^ ^ ^ . n • l 
r.iKras 
ñas . t r ibutaron a —-
tus iás l i ca aengahr w n * ' ^ . J iH 
Don Alfonso y ' . i n ^ ; ; :! • 
sa, los infantes y lo^ P j ' ^se-fC 
a los señores ".aix ^es, „„ lo* 1?s l 
han entre el P''l>1,:,^ l " ^ , .:-1] 
proceres se diri^Meio.- . . vi^i" , • 
D e s p u é s de una ( |̂1>)(ilS 'I111' ; ' ' i H 
ció, alabando las ben pasará 
cierra, las reales peísoi ^ 
a m , donde se sirvió el t f ^ ^ , 
Los xMonarca perm 
a n e f i ^ s i 
I" I 'I ..,.11 
archa bacía los marqueses 
do luego SU mK 
La despedida M1.^1 J c a 
Heves n. pudo ser mas 
la c¿S 
Otro 
el restaurant Mna1 r e ^ c, j « 
banquete " ^ f 1 1 ^ cowaD idaHiM to en honor jos c ^ ¿ á * 
padece usted ^e^ ^ ^ ^ i d o 
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usted más y cúrese 
ESCOBAR L O P E * - cfln 
P í d a s e en farmael*» 
oifleos. 
tres de' 
EIL- PUEBLO CÁNTABRO 
. 1 ,-, 'I'' ' .„i,, dt' este ¡ . s u i u o , (,uc iia 
- ' ;;, el ^'"p,-,,,,- Dnlo su convcrs'ici. i 
I L 0 6 \0< .l(Miru/.a«J<>s «ív .Daña» y 
:,: 'I1"' • | l ia ,r l i , i rái i iiifiñana ¡i ( i -
^ taran tr.-s d ías . 
^ d p i i ^ . ^ . ' n i a i v l u i r á n a E ! K Í M T M I , y 
. k Oli0' ^ u i W i n h v r i rán a San Se-
¡jftdos"' • 
En Gobernación. 
,.,,¡o de Gobernac ión , l ia-
PI s u e los periodistas, les dijo que 
1 venido diriendo del s e ñ o r 
reducido a que es'te mu' M ' r ha 
van1*3 H .ncia'lo a la jefatura del 
l f > I 1 " L . ,V I . n i , ) . ] . . 
je'I1.1 
que 
• f i 
en Almena^ 
tó el seü 
ios telegramas de pro-
niaiiif''--1" se«0r U ' ^ j a n a 
.:I¡III 
, .,,-iadió el pre-udenu'—quien Hlioina de los filipinos, sin perjuicio, des-
ITél Rey |,s con.••ano a j a an.- jde luego, de que sy cultive otro cualquie-
ra, y n i n \ especialmente el inglés, po i 
la ap l icac ión qile indudahlemeiue 'tiene 
para todas sus i elaciones con ..este ex-
tienio Oliente, en el que pttedé conMde-
rarse eójíio ú(niCó, 
Días de spués áé este áeon te í^ ín ien to se 
reunieron, previa CcmYQC¿torió í i r tnada 
Ppr Un ¡lustrad.) coniisiniunlu, p] señul 
Palma, varios eminentes prohtiínbrefi i i -
lipinos amantes de nuestn. idioma, y mu-
móa de los cuales ocypan altos cajteoó en 
a actual A d m i i n a l r a c i ó n , con objeio de 
lomar acuerdos en re íac ión con ,las lies-
tas que se e s t á n ya preparando ah í p .na 
la c o n m e m o r a c i ó n del Genteñaí iQ fle Cer-
vantéSj s e g ú n . r e f e r e n c i a s sobre el re-
sultado de esta r eun ión , parece ser qué 
se pénsó , desde luego, en nombrar una 
de legac ión que, en fecha tan meinoral.le 
lleve a la que fué Madre de los l i i i pmo-
la r e p r e s e n t a c i ó n de éstos , (pie, si riatu-
ralmenle se emanciparon en su día de 
su tutela, no por eso -de reconocer^ y 
dedicarla siifS m á s ín t imos afectos- tam-
bién aseguran .<iue se t r a t ó en dicha re-
unión , de pedir a la Asamblea que en 
la p róx ima legislatura volé un c téd í to 
lo menor de un millón de pesos a mía les. 
(•uo s e r á destinado al lómenlo dé] idioma 
de Corvantes, ene fué él idioma de Rizal, 
y que reconocen los filipinos como su 
idioma oficial. 
Esta-^ iioticins que boy transmito en re-
íación con este part icular , a l i r m m m á s 
v m á s las que daba en mi anterior, al es-
t imar vergonzoso el que nuestro Gobiérhg 
•io t.-ma-e paite ad iva en esta corriente 
•ifectiiosa-<pn' mneslran en nuestro favor, 
i a la qtie debía salir a SU enciieniro cotí 
os brazoá abiertos; pero esto sería pedir 
'••ras al u'ino, \-a ello no nav derecno en 
uiestra desgraciada Patr ia . " 
ii fs de Reus, d á n d o l e (íuen-
,,• fué suspendido un mil in 
^calidad, porque se incitaba a 
tiró un registro en el local don-
!'n ^ celebraba, encontrando la 
' ai, o revólvens, cuatro cuchillos, 
'• Se cápsulas y muchas estacas. 
|J:1,' ¿«tenidos el ••residente, el se-
ndos adjuntos, 
¡me Reus anunciau que por la 
triib^j1' ba babido necesidad 
fvar¡as fábricas 
.nioerama oficial se dice .pie lia 
U^"1 i ' huelga de fundido .V; 
inail.' en Se-
-iiiine i'Ü0 '•1 -ub-ei-retario que lia 
Pül .jinutado a'dicto don José (>r-
lili* vvVVVvVVVV\VVW\'»-\'V'\\'\\'VV VV\'\'V\'WVW 
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sq-Triímstos hermanos, con los infan-
f5aShliOB lio don Carlos y de don Alfon-
' f ton ayer a la playa, en au tomóv i l , 
• (lesiiués de las nueve y media. 
0 "•esaron ,, ['alacio cerca de las doce. 
El viaje a Covaríonga. 
A t a ñ i e n t e después del almuerzo. 
. JoS Jp la larde, salieron de P.alicio, 
f^iwccitin a Covadonga, Sos Majes-
" j(lS, lleves, la princesa de Salm-
i * y |0S infantes don Alfonso y doña 
1 vfi'ia Hora antes, y con la misma di-
o|¿n;Wfier.m d,- sil hotel del Sardine-
' i0s infantes don Carlos y doña Luisa. 
V.p reiilrs personas v»si tarán el San-. 
Lgrio y todos los lugares del pintoresco 
^iode Covadonga. regresando a San-
Eerniaftana, en las ú l t i m a s lloras de 
'E l gobernador a Unquera. 
fottObjeto de despedir a los Reyes en 
. ¡¡niite de la provincia, sal ió ayer para 
liniueni, en el ferrocarril Can táb r i co , el 
wbernad'or civil s e ñ o r Aranguren. 
Hablando con el ministro. 
El señor Miranda subió ayer a l 'ala-
„' a flespadiar con el Hev, a las once y 
H!¡;I de la maña na. 
En lá Magdalena p e r m a n e c i ó el mi-
b.i'o tiasla la una y cuarto, bora en que 
v-ibin a les periodistas. 
jjft.ja brevísima conversac ión (ifié con 
sostnvo, linnti)se el s eño r Miranda 
[¿ríescuenta de la marcha a Covadon-
|:áelos Soberanos y del tiempo que per-
ÍBecérían en a.piella poblac ión astu-
Apegó después .pie don Alfonso sal-
, para Madrid el sábado , donde pasa-
pires o Cuatro d ías , d i r ig iéndose desde 
ríe a San Sebas t ián , 
[ijin el Rey inare l iará t a m b i é n el m i -
m, que da ese día por terminada su 
siancia en Santander. 
yieguiainente cuando el señor Miranda 
" ue a Madrid se c e l e b r a r á un Couse-
p ministros presidido por 'don i M -
fele,para evitarse la molestia-de la pe-
del viaje por ferrocarr i l desde la 
iNr la Montaña basta Reinosa, i rá 
iiitoinnvil a la villa caimjpurriana, don-
ftÉllá el tren correo. 
SV la Reina, el pr ínc ipe y los infan-
ís,permanecerán aun m u c b o s * d í a s en 
i Slpalena? 
-Probableniente basta el 10 o el ló de 
l̂iembro. .pie irán a la capital de Cui-
I-¿En el «(ura lda»?—preguntó alalino 
fk reportéi s. 
h; este viajo rea liza rase, como el del 
mi"-* 1 la vía terrea, a cuyo el'ec-
va propalando el necesai-io ma-
6̂ 0 el niinistro (]ue los conian-
ílos acorazados «España. - y «Al-
1» han recibido la orden de en-
'•n ('djón el día I . a t í i e g a n d o 
le Palacio bab ía conferenciado 
presidente del Consejo, (piien le 
¡̂feslo que n,, ocur r ía nada Cine Ine-
» o de menciona r se 
J'1 mariifesb. el ministro, sin a ñ a d i r 
«pabrij más a las .pie apuntadas ipie-
pi - Firma regia. 
. '•-!"noi' Miranda puso a la tirina del 
! j 8 1 ^ m e s decretos: 
-l 'rnpoiiieiido para el cargo de 
"wte principal de ar t i l l e r ía de la 
Por la* ú l t i m a s noticias postales recibi-
das hemos Visto que al s eño r LeiTonx le 
Inerve la sangre porque en; remos en la 
co id lag rac ión ejiropéa a favor de los alia-
dos, pues que de mantenernos en la riéuí 
i ra l idad , que a, todo trance quiere el-senor 
Dafo (pie observemos, y que uosptro:-
a p l á ú d i r a o s , nos espera el amqüi l&mlel l to 
0 pocos mellos, a la t e r m i n a c i ó n del ac-
tual conflicto gi ierrero. 
No quiero entrar a discutir si t e n d r á 0 
té razólí en sus profeeias, aniuine eieo 
•ue nuestra sa lvac ión es tá precisar t íéute 
!jj la ni. 'ntralidad : poro vamos a dar pór 
apues to qüe sus • re jüicios tuviesen nn 
tbomo de realidad : ; oor u ñ é él, (pie tólrto 
iina a esa BspáñEi, tan querida para lófs 
icii lrales, no se va a las filas con sus so-
•naces y ayuda a los aliados al logro de 
1 a victoria- que tanto les cuesta''conse-
guir? ¿ P o r q u é no se alista como volnn-
.ar ió v da.muestras de arrojo y de valor 
aí las Irincheras, en vez de pasearse ale-
are .y tr iuiquilamente en sus buenos uau-
osi>"y de festejarse con una buena mesa 
r reposar en una mul l ida cama? No e -̂
-eremos qué lo haga, pues el s eño r Le-
roux, de tan valiente lengua, se alinicn-
a y nutfo con gal l ina, y como tal tiene 
su valor. 
Cunio' l inal de estos renglones he de ha-
•er constar que en el presente año . \ a 
'onsecueiicia de la ci .ní lagraci / .n europea, 
a Colonia ha reducido el p r o ^ r a m i de 
ieslas, que desde bace siete u ocho a ñ o s 
iene celebrando coii motivo del llamado 
Día Rspañol» , 25 de j u l i o , a una función 
eligiosa y recepción consular, suprimien-
lo todo .«'tro e spec tácu lo .en el que pndie-
a haber dilgúñ rozamiento entre los cpn-
nrrentes, ya due asistiendo a ellos e|e-
nento cosmo"olita, a pesar de reconocer-
o s una e^ntérada educac ión y nn refioa-
1.0 trato social, pudiera muy bien provo 
arse nn incidente, a causa de estar exci-
ados los ámmÓS COn la d-tohosa: gnerra. 
, esto ser ía de lamentai- para nosoiros. 
Vejiga la paz y seremos los primeros 
MI celebrarla; («ii el ín te r in respetemo-
•I duelo casi universal (pie reina, y nso-
¡émonos con nuestra reserva a la pena 
m e embarga a las familias de las víc-
HnuiM. 
L I N E S . 















PgJSto Esteban L a r r a z á b a n 
, l los coroneles de la C.uardia ci-
|tt 15atuno l'anclmelo Anoz, don Ri-
• I'UPII kgni iUm Manue| j a é n 
011 Octavio Laíi ta Aznar v a los 
IfwJiia, c ^ ' ' " " f ' l e s de dicho Cuerpo 
Kn.;,,;, , SáncheV., don Eduardo 
á x ' l.,1(lat0 Snárez . don Narciso 
;'';ini'o y don .losé Domingo Fer-
' ^Cioíi , i *- Í I r " ) ' í V i t , , r i : , ) y 
Mefonn y las Comandancias 
N s p e ^ S ' 1 - ' - i p n z c o a y Tole-
' ii„.i, Banquete. 
el Avunta-. 9 las nueve, 
eqinará •"^ilaiitp a '•""lida a los 
?'"Gira 1,1.; J,'Í,,S >' "li.líales del vate 
> v uX 'i" y lie los acorazados «Es-
Panda, ,ns(| x , , r " -
íllu' Qüe s?,ln1l(;¡i,;tl a m e n i z a r á esta co-
,, J ^ j e b r a r a en el restaurant 
V v u ^ ^ai-dinero. 
w M O L E S EN FiupiNss l '^sa de España". 
del.,/ eo babor tratado a l -
£ a oficial Ien'eM,,ia ,,e hacer una 
'iiL^Pósit, , ""^ "nestro idioma, v 
^r '^día th\ ' ,l.fl<,ir hoy ( i " r eñ 
NiM^nemn, 1 *' Junio' y CÜU ino-
S P ,le Rbn d,'S(J ,J| aniversario del 
lcon? VPI i '' '" 'Kanizó por estos 
W ^ c i ó , , 7 a tuvo por objeto 
Hda et'n oV Cerviintes por Rizal , 
6lo8 (."Jumo ila <Im* P'^'^it'sas obras 
^ai^ses,, "Ĵ r̂ ig'' y <.EI consejo 
'''-al. ÍT?,. glnuU's ¡"libas del iu-
^spo . 0 iintemie(Jio líe canto 
ôi0P>V r 1 ' ^ 'iiscnrsos, en los 




obras en el id ioma de 
LA FIESTA DE L \ PROVINCIA- LAS RKI.IQUIAS DF.'SAN I-;MKTEKIO V SAN CELEOOMO Y t i BRAZO 
DE SAN ÜKKMA.N, EN LA SOLEMNE Pi.OOSIÓN CELEBRADA AVER ' O'O!. SAMOT) 
S A N T A N D E R 
PARA EL ILUSTRE ABOGADO 
" - DON ALBER'O h". UARCÍA BRIZ 
A r r u l l a el mar, con mís t icas , canciones, 
de Santander los á t icos jardfnes,* 
y, c o m ^ espirituales serafines, ^ 
sus mujeres la colman de ilusiones. 
Las luisas, (¡ue recorren sus confines, 
parece que repiten oraciones 
alabando las puras estaciones 
\eriiales, con la voz de sus clarines. 
E l l ibro sempifeniM de su iiisíoria 
j u n t ó en sus folios, de ínsi ta pureza, 
las á u r e a s flores de la esquiva Gloríal 
LO gr i t an el cañón del Dos de Mayo. 
•I célebre autor de Soiileza 
y el sublime Menéndez y l 'elayo! 
Emiliano Duque de Villegas. 
(Colombiano.) 
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Un articulo de BenaYente. 
PÍV» T E L P ; E I ' N ( I 
MADl i l I ) , ' 30 .—«El I m p a r c i a l » de hoy 
puhlica una . iSobremesa», de l!ei ia\enl i ' . 
. i la .pie se ocupa del desarrollo del lea-
tro e spaño l . 
Dice el insigne escritor, entre oteas co-
sas, q-ue entre los asuntos (pie ha discuti-
do uvintiene : 
Driinoro. Que t-xiste y sostiene que 
Alemania es una nac ión civil izada. 
Segundo. Que E s p a ñ a no debe confiar 
•n nadie, sino en sí propia, y debe pro-
j u r a r fortalecerse con todos los medio; y 
poder por su fuerza propia elegir los alia-
dos pai'a el día de m a ñ a n a como tenga 
por conveniente. 
'•"lAuani'"'!-;i1 , 'UI'"ll, ' i «ie dicha arma . A ñ a d e que, por haber expuesto estas 
NN suSenfla (,e que, habiendo 
" *ste v 8
y no otro debe ser el 
teor ías , se le ha censuirado rudaraenie, y 
termina diciendo que apeia a la impar-
cialidad d é las personas sensatas. 
LA FIESTA DE LA FLOR 
l . is ln ilc tas s e ñ o r a s u sefiorUa? qtie lo-
maxán parte en la cues tac ión dr lá Fies-
ta dé la Flor. 
Puesto de la Magdah-na. — Sefairas, 
Doña Milagros Dolado de nuin tana , de 
Gómez Acebo, de Hiera. Iloppe. Inc lán , 
Pombo, Agui r ro e Iba r ro i a . ' 
S e ñ o r i t a s de AKeal ' (Carmen). Dabat, 
Arroyo, Caváfda, (Juinlana. Dolado, l ' o i n 
bo Cortigu.era. I'ombo Quintana,', Cabre-
ro Pombo, Góipez Acebo y Calora. 
PiH'Mo fronte a la G a p t y m í n del ppér-
t o . — S e ñ o r a s ; i|e Dallesleros, G a r c í a y 
Dolívar. 
S e ñ o r i t a ^ : de Rodenas (.loselina, Ma-
r ía y Amparo) , dé Vierna ( M a r í a ) , Alda-
Spró (María Luisa v Concha), Menocal 
' M a r í a ) , Diez (Matilde), l'.-rez (Carmen), 
S. de Cara Hosario). García (Rosario, 
\nge!es v Joaquina) v Dallesteros fSbíe-
idad)-
Duesto del ; ardinero. — S e ñ o r a s : do 
Camino (don F r a n j e o ) , Piiiientel, Royo-
Villanova, Rasilla, Meade. Ülancó, Sau-
tnola de Dotín y Dardo (don Deopoldo). 
S e ñ o r i t a s : de Dimentol, Royo-Villano-
a, Camino, Cabal, Cavada, Corcho, tíó; 
. ín, Ceballos, Dardo, Gutierre/, Cosío y 
Meade. 
Puesto de la plaza do» la l ísperanza.-— 
Doña l.uz H e r n á n d e z de Alzcorbe sen i 
ras de Ürdóñez , Garc ía do Ra randa y Go-
det de L u x á n . 
S e ñ o r i t a s : I n é s y Corita Camero, Amé-
rica Diez, Herminia Oceja. Salud y Pa-
lores R a m í r e z , N . L u x á n , Darnlana l.a 
t í a , M a r í a Dustamante, Angeles Vázquez , 
Teresa Vizcaíno y Eugenia N . 
Puesto frente al Rauco MercantiJ.—Do-
ña Anton ia M u ñ o r d e Ruano, d o ñ a Anto-
nia J iménez de Rroñosa y d o ñ a M a r í a 
Luisa López de Alcalde. 
S e ñ o r i t a s : Carmen y Asunoión López 
de Castro, Carmen Alcalde, Rosa y Agus-
t ina P i ñ a l , Adela Rodr íguez , Rita Cae: 
Da rdo, Conchita López, Adida I'ellón y 
María Dnaiio. ' 
Puesto frente al Dan o de Santander.— 
S e ñ o r a s d o ñ a M a r í a Mazarrasa de Gó-
moz, d o ñ a Victor ia Sojo de Ca lde rón , do-
ña J u l i a n a » A l d a n u i , doña Mar ía Gayé do 
\ iña Lomba y d o ñ a Clémientina Viña G. 
le la Fuente. ^ 
S e ñ o r i t a s : de Ci.'nnez (Julia) , l l u idob io 
Consuelo), Mazo (Mar ía y Carinenj. Cal-
ierón (Eol-a y M a r í a ) , Orbe (Emil ia y Di-
ar), go ló r zano (Isaliel y M a r í a ) , Mon.tal-
)án (Carniiou). Gayé (Elena) y Viña-Loin-
•)a (Lau reana). 
Puesto del Río de la P i l a . — S e ñ o r a s : 
' inda de Mar t ínez y viuda de Orbe. 
S e ñ o r i t a s Í de F e r n á n d é z C a \ a d a , _ S á n -
iieá Melero. Vizcaíno, Gómez-Niño, Ro-
sario Mar t í nez y .loselina Colomer. 
Puesto de M o i n o d o . — S e ñ o r a s : de Re-
;\icijo y de Wir tz , 
. S e ñ o r i t a s : de Roqueij'o, R. Upé, Ortiz, 
Caro, S. Gav i l án , Ventura , Zubi I a. I 'er-
l ández* W i i tz , Cañedo , Castillo, Vaque-
•0, Ázcué, Sardan, Rregel, Ruiz y Da la-
cros; 
Puesto de S u t i l e z a ; — S e ñ o r a s : de Occjo 
/ Rregel. 
S e ñ o r i t a ' : de Garc ía , C a s t a ñ e d a , De-
iraja. Ccio, Linares y Ur iar te . 
Puesto de las R e o a r a d o r a s . — S e ñ o r a s : -
doña Pilar Rogado de Macho y d o ñ a Jua-
nita Ferradillos do"Jor r ín , doña Purifica-
• ión de Darros y doña E lo í sa Macho do 
Gasteilu. * -
S e ñ o r i t a s : de Darros (Rafaela, E m i l i a 
y M a r í a del Carmen), Cosío (Emil ia ) r Sar-
miento (Crsula y Mar í a ) , de la Maza (Lu i -
-a y Dolores), Velarde (Manuela y Ange-
les), . lorrín (Asunción y Teres;!),' Macho 
(Josefina), Calvo (Kelisu), González (Leo-
polda), Alberdi (Pepito y Teresa), Ca-
n ión, (Conclia y Paquita), P i ñ e i r o (Rían-
l a ) , Calvo (Angeles), González ( M a r í a Je-
sús) y Gastelu (Eloísa)-. 
Puesto de la pieza de la Libertad.—Se-
ñ o r a s doña Matilde G a r c í a Quintana de 
Santin-de-Dnega, de Rodr íguez Sierra, de 
López Dór iga (doña Luz) y Crespo de Gon-
/alvo. 
S e ñ o r i t a s : de Diego Muela (Rosa), F, 
Negrete (Leonor), Karia.s (Mar ía ) , Fer 
n á n d e z (Garnien), Bastos (Luisa), Riva 
(Manoli ta) , Gonzá.Iez (Natividad) , Góim;?. 
Ca rmen) , Gasanneva (Emi l ia ) , H e r n á n -
dez (Magdalena y Aracel i) , Gonzalvo 
(Adela), Oyarbide (Amal ia) , Cploiper (Ire-
np), Cabrero (Tr in idad) , Mar t í nez (Mila-
",ros), C.'.niez Alda lu r (Mar ía Antonia , Jo-
sefina, y Jovita), Rustamante (Luz), Ló-
pez (Elena), Pardo (Carmen) y Santiusfee 
(Mar ía v Carinen). 
Diresto de la Cuesta de la Atalaya.— 
S e ñ o r a s : d o ñ a M a r í a Zulaica de Pi r i s , 
Saín/, de Aguir re , Ojínatra de Rojiza, v iu -
da de Granados y F e r n á n d e z de Rusques. 
S e ñ o r i t a s : Manzano (Cecilia), Mar ina 
(Ramona), L í n e a (Mar í a ) , Vear (Loren-
zaV B u r g u é s (Amparo v Rosario), Moran-
te ' P i l a r ) , Vascón- (Luz) , Valout (An ela), 
Pérez (Rita v M a r í a Jesús) , Diego (Ma-
r ía y Pepita), Mendiburu (Mar í a ) , Orte-
ga (Piedad), Mendiburu (Luisa), Hoyos 
(Mar ía Antonia) , Girón (Ani ta) , Calvo 
¡ l ' i i a r ) . Duente (Carmen) y Da randa (So-
fía). ' 
Puesto de la F á b r i c a de Tabacos.—Un 
- M I C O de cigarreras, cuyos nombres no 
ha recibido la Comisión. 
Puesto frente a la DeseadeWa (Atara-
zañas ) .—.Señora s : Doña Susana Mazn-
r ia de Cnrtiguera, d o ñ a Concepc ión .L . 
Dóriga do FuentecilM, doña Alber t ina Es-
i ramiai ia de S a ñ u d o , d o ñ a Ventura Ma-
zorra de Cortiguora, doña Laura de! 
Troncoso de W ü n s c b , d o ñ a Celestina Co-
me/, de Sierra, d o ñ a Victor ia López, v iu-
da do Guezaila; d o ñ a Carmen V i l l a m i l . 
viuda de M a g a d á n . 
S e ñ o r i t a s : Gómez de la Torre (P i la r y 
Carmen), Gómez Sierra (Jacinta v Maur i -
ela), Moratinos (Isabel), G a r c í a Cortiguo-
ra 'Angeles), Cortiguera (Mar í a ) , Santo-
cildes (P i la r ) , R a m ó n (Mar ina) , I t u r r i a -
ga (Socorro v Josefa). F e r n á n d e z (Dolo-
des), Vega (Concepción^, Yuste (Carmen) 
Cai . ía .(Elena). Verda (Elisa) v Valle 
María y Dl lar ) . 
f C a n l i n l i a r á . ) 
* * * 
Se njoga a todas las s e ñ o r a s organiza-
doras de los pnesios. que asistan a la 
l e u n i ó h q î'e se c e l e b r a r á hoy, martes, en 
el Ateneo, a las cuatro de la tarde. 
* * * . . " ' • 
Sería conveniente que las personas que 
dispongan de flores y follaje lo enviaran 
hoy. martes, al Círculo de Recreo. 
Batas para señora, gran surtido desde 
.90 pesetas.—SI NFOR i ANO RODENAS 
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De P o r t ü g a l . 
t 
P O R FV\ F l i i V . 
L a agitación monárquica. 
LISBOA. aO.A-Aainque el Cob ie rnó pro-
cura restar gravedad a la abortada i n -
entona monaniri ica, se conocen algunos 
' cebos que e n t r a ñ a n gran ini | .ortancia 
¡ara la siUiaca.n a d n a l de la Repnblica. 
El conoí-ido' aí-ii.ador Daiva C.onceíro 
ha huido. 
En Cnimarae.- se han verificada 27 dg'-
lencionos. • • . 
En-\"iana de Castelo se verificaron re-
'ñ ioñes subversivas i\ue dieron lugar a 
Das detenciones. 
En Amaranto ha sido visto I ' . , i va Cou-
ceiro. al o.ne persiguen nclivamonte tro-
.as del Gobierno. 
En Montealegre, un grupo de gO pai-
ianíts arfnados a s a l t ó el edificio dek co-
"reo y la cárcel pób l i ca . sosteniendo un 
ontr ido tiroteo con la C.uardia republi-
cana. - 1 
Él malestar y ag i t ac ión reinantes se 
a c e n t ú a n . 
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C a s i n o d e l S a r d i n e r o » 
El cotillón organizado en honor de los 
malinos .le los acorazados « E s p a ñ a » y 
ttAolfongo Xl l i» y yate a C í r a h i a » , pespltó 
' i r i l l an l ¡•'inio. 
En el-salón del Casino del Sardinero se 
.•unió lo m á s escogblo de la sociedad san-
1 m lerina y gran mím-M.. de disting-uidas 
.oraStelMS. 
Entre las que estuvieron recordamos a 
las distiguidas s e ñ o r a s de Ceballos, Viu-
da de Diestro, de Camino, de Diñeiro, de 
Dereda,- condesa de Calllpogiro, de Dlñal. 
le F i 'd ez-Lstrada, viuda-de Merino, de 
Callo, de Torr ionto. de I'ombo, de Rasilla 
y de García del Mora l : señor i ta M a r í a y 
Lucrecia Agüero , Angeli la Pico. Nieves 
Moui i icke l . Emil ia y E n c a r n a c i ó n C e r d á n 
Cracifa F l ó r c z - E s t r a d a , Luisa Gallo Pe-
ral , .loselina Callo. Mar ía Merino, Crist i-
na Rodr íguez , Avelina Corcho, M a r í a 
Diestro, Lola Andino, Mar ía PJnál j Ma-
ría Garc ía del Mora l . D.ita V i a l ; Rosarlo y 
CrinChá Cnti. 'rrez Cosío. Meivedes Ruma-
o . Rosa y Coneba G a r e í a Lomas, Rosa-
rio Huidobro, Concha I'ombo, Satufuiua 
y Eugenia Dardo Irnreta., Manuela RJvaS, 
I-. Isa y M, Maeds, Di lar y Luz Ceballos. 
Pepitfj M a r a ñ ó n . Pi lar Jado, Isabel Dl-
fteiro, Mar ía Camino y otras ipie senti-
mos no rocordarv Todas las s e ñ o r i t a s iban 
o.legantemenie o n adas, hiñiendo, r iquís i -
mos trajes .pie las hac í an parecer ailU 
rpás bonitas. 
Los marinos que asistieron al cotillón-
debieron salir encantados y baciéndos-. ' 
lenffuas de la belleza de las santanderinas 
y de las forasteras que veranean en esta 
ciudad. 
Además as i s t ió una l u e i d í s i m a repre-
sentad.m de «pollos... 
A las doce v media p r ó x i m a m e n t e co-
menzó el cotillón-, que di r ig ieron la bellí-
sima señor i ta Lucrecia A g ü e r o y el s impá -
tico joven marino Cholo Vierna, que lo h i -
cieron admirablemente. 
Durante e! cotillón se repartieron entre 
las parolas bonitos regalos, algunos de 
ellos verdaderamente originales. 
El baile t e r m i n ó pasadas las dqs-de la 
m a d r u f í a d a . 
las cartas quedan detenidas en la -esta-
teta de Duentenansa durante ve in t i t r é s 
horas ; do modo qpe E L D I KÜLO CÁNTABIU. 
de hoy no le recibirár, entre otros, el sus-
•riptor avecindado en Gires (de L a m a s ó n j 
basta m a ñ a n a por la noche. 
Todo esto sin contar con que hay d ías 
que ny so reciben los per iód icos , y otros, 
n cambio, l legan juntos los de tres, cua-
i i o o m á s fechas. 
Dará la correspondencia d i r i g ida desde 
La m a s ó n sale, como queda dicho, el pea-
tón a las doce del d ía , y los coches de 
Duentenansa lo hacen: "el de Pesués , a 
as cinco de la m a ñ a n a , y el de Cabezón, 
•i las ocho. 
Con todos estos datos p o d r í a n combi-
narse los Servicios de Correos y estar me-
jo r servidos los vecinos del valle. 
Verdad os que on invierno es m u y pe-
noso el trayecto de Quin tan i l l a a duen-
tenansa y no se puede exigir nada .del 
p e a t ó n , que demasiada bace; pero lo .pie 
sí se puede exiair es que no quedo -dete-
nida la (orrespondencia durante veinti-
t r é s ho ra s .» 
Gran Confitería y Pastelería. 
Plato del día: Pastel Napolitano y Tarta 
Praline. 
Ensaimadas, Briochs, bollos suizos para 
chocolate y leche. 
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Teatro Principal. 
En el teatro Principal se p o n d r á n en 
escena «El Tiido» y «La reina m o r a » el 
próximo domingo, a las nueve y Inedia de 
la.'noche. Los encardados de la interpre-
tación son los jóvenes a hi mnos que inte-
gran la Academia « C a n t a b r i a » . 
De sus aptitudvs como «actores. , poco 
hemos de decir hoy, porque aun no henio-
l.enido-el gusto de presenciar su labor; 
per., de los tinos que persiguen, una vez 
m á s . creemos oportuno ensalzarlos. 
La función es a benelicio de la s i m p á t i -
ca «Fies ta de los niños . ) : es un n ú m e r o 
m á s que la « C a n t a b r i a » ha intercalado en 
la serie de festejos que este a ñ o ha orga-
nizado para allegar recursos. 
Con este motivo, y dada la impor tancia 
del programa, seguiramente que el teatro 
se hallar;! el día ó como en el de las gran-
des solemnidades, siendo de esperar que 
las invitaciones y localidades enviadas a 
domicil io sean acogidas con agrado, pues 
con ello p a t e n t i z a r á n las personas a quie-
nes se las han remit ido que de una sola 
vez protegen el Arte y la Caridad. 
Seguramente habrá , personas que por 
muy poderosas.causas no piiedan.asistu ' ; 
pero en ese ¿asó la Coniisión nos suplica 
h a g a i p ó s público que, con el fin de fat«-
ll tarles su trabajo, se sirvan enviar la 
contes tac ión a la pape le r í a de don San-
tiago Cuevas, plaza Vieja, i , a s í como 
lanihi -n las .pie po hayan recibido i n v i -
tac ión, por ser eso. materjalmenTO impo-
sible, v deseen contr ibuir a la « F i e s t a de 
los niños. . , pueden tomar billetes en la 
citada pape le r í a , , 
S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
n iños , a la medida. 
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[| ¡¡emitió decoras en tastín. 
Cu a p r e c i a ú o y respetable suscrtptor 
dé l ' , i , Dn:iu,o C w A H ü o que tiene su resi-
.1 'iicia en el pueblo do Cires ( L a m a s ó n ) , 
nos habla-en una extensa carta de lo do-
lí •i'Mileinenl.c .pie e.-dá organizado el ser-
i io de Coreos en a.pnd Ayuntamiento , 
Iq fjue ocasiona, bastantes perjuicios al 
Comerció y a los particulares. 
De esa carta, y como prueba de la justa 
queja de nuestro comunicante, extracta-
mos los pá rrat'os siguientes ; 
«Fi pea tón -ca r t e ro sale de Quintani l la 
d • Lama -ón para Duentenansa entre do-
j ctpeé y media del d ía . y desde este 
punto regresa á las cinco de la tar.de; 
para cn-ontrarse en Quintani l la a las 
iete y media. 
A Duentenansa llenan dos coches de U-
r a : uno, procedente de Cabezón d.o la 
Sal para C a b u é r n i g a . a las cuatro de la 
tarde, y otro de Pesués , que es el que re-
coge los per iódicos y cartas de Santander 
y tiene su llegada a las -«e is de la tardie 
próximaimente . Si el cartero sale de Puen-
tenansa a las cinco .de la tarde, una hora resir b í a z (Mercedes), Pasotml (Merce--antes de la Ue^xla del coche de Pesués , 
vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
Ayer so celebró tm casa del Ilustro abu-
rado mejicano don Hoberto . \ . B&teva-
Duiz un tó í n t i m o , con motivo de haber 
ingresado en el Colegio de abogados de 
esta ciudad. 
A la fiesta asistieron gran n ú m e r o de 
•us distinguidos amigos. 
Hizo los honores de la, casa su dist in-
guida y bella s e ñ o r a . 
Después del té los invitados pasaron al 
í:i.lón, donde1 se hizo jmisica y se leveron 
\er<os, distingiriéiid(jse nuestro part icular 
amigo don Rnrique Menéndez , (pie recitó, 
•on la m a e s t r í a que él sabe hacerlo, algu-
nas, dé las poes ía s de su ú l t imo l ibro. 
En suma, una tiesta a g r a d a b i l í s i m a y 
on l a que se puso de manifiesto, una vez 
m á s , la amabil idad y cortes ía de los seño-
res Lstieva-lluiz, tan justamente aprecia-
ips en nuestra 'Suena sociedad, donde 
J'an sabido captarse gran n ú m e r o de sim-
fa t í a s^ 
—Con motivo de la festividad de San 
a m ó n , c e l e b r a r á n sus d í a s el s eño r con-
de de T o n v á n a z y los seño re s Caleya, 
Ruiz, Corral , López Dór iga , Ar ra r t e , Dom-
ho, Eizágúierre, Solano, Polanco, Ortié 
Vi i lo ta , Alberdi , Lomba, L, BÓrigd P^rez, 
Díaz de , dasco. Escalante, Obrogón , To-
rre, Palacios, Lavíii ( iasal ís . spus, cocuo-
na. Noval Gagigal, Dando, Rebolledo, 
Herrera, • Qui jápo , A v e n d a ñ o , P i l a t i y 
otros muchos oue qo recordamos, a todos 
los cuales enviamos nuestra fel ic i tación. 
—Han salido para Cabezón de la Sal el 
conocido caballero don Eduardo Télloz v 
su dlstlmrui.la famil ia . 
—Se encuentran entre nosotros los dis-
t inguidos s eño re s duques de Santa Lucía, 
de Sañ Do-pie y de Maceda, y e l notable 
cronista de Halones, «Monlecr i s to» . -
Vestidos para niños y delantales.-
S I N F O R I A N O RODENAS. 
ín Roiior de M e z y Peloyo. 
Una iniciativa de «El Debate». 
Como no era menos de esperar, ha en-
contrado feliz.estado de op in ión la i n i -
ciat iva do «El Debate., pidiendo al Ayun-
tamiento de Madr id designe con . ! nom-
bre del i lustre don Marcelino Menéndez 
y Pelayo una de las calles de la vil la .y 
corte, mejor que otras, la que han de for-
mar las actuales de Peligros y CJátvel. 
La Corpo rac ión m a d r i l e ñ a , en su últ i -
ma ses ión, a c o r d ó por unanimidad, a pro-
puesta del alcalde inter ino s e ñ o r Alvarez 
Arranz , dar el nombre del insigne polí-
grafo a una de las v í a s de la corte; pero 
dejando la d e s i g n a c i ó n de és t a a estudio 
de una Comisión. 
A su vez, el Ayuntamiento santanderi-
no ha enviado al señor Alvarez Arranz. 
alcalde in ter ino de Madr id , el siguiente 
telegrama: 
((Santander, 27.—Ayuntamiento Santan 
.ler airradeceria a esa Corporac ión com-
p a ñ e r a p ó n g a el nombre de Menéndez y 
i'.davo a la calle de Peligros, de esa v i -
l la .—El a lca lde .» 
- «El Libera l» de ayer, en una crón ica 
de Rép ide , o c ú p a s e del asunto y dedica 
elogios al Ayuntamiento do Madr id y al 
-eñor Alvaro"/. Arranz por su feliz acuerdo. 
El Centro de Hijos de M a d r i d , deseoso 
de haceivconstar su a d m i r a c i ó n al gran 
Menéndez y Pelayo, ha enviado a l A y u n -
tamiento su fel ic i tación por el mismo 
acuerdo. 
Ahora sólo falta que és te sea llevado 
pronto a la p r á c t i c a y que la Comisión 
".ncargada de determinar la ealle de Me-
néndez y,Pelayo no dejo dor iu i r el asun-
to y procure darle pronta y feliz solu-
ción. 
De «El Debate».) 
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V A R I A S N O T I C I A S 
POR TET.Í'.FnNM 
El entierro de Zulueta. 
S E V I L L A , 30.—Se ha •verificado hov él 
é ñ t i e r r o del general Delgado Zulueta. 
P re s id í a el duelo el c a p i t á n general, las 
mlori . lados v los hijos del finado. 
» Asistieron delegados de Su Majestad oj 
Rey y de los ministros de la Guerra y 
Gobernac ión . . . 
El acto ha sido una imponente man;-
lostación de duelo. 
Fallecimiento. 
M \ D R H ) , .'{0.—Mañana i r á a Cestona, 
•oh objeto do celebrar una coijforcncia 
•Oh el minis t ro , el subsecretario do Da-
ienda señor Ordóñez . 
El citado funcionario p e r m a n e c e r á 0,1-
nmos d ías en aquel balneario. 
* Viaje de un subsecretario. 
Al TCANTE, 30.—Ha fallecido en esta 
•iudád el jefe del partid., conservador so-
i o r Torres O r t u ñ o . 
Se le prepara un solemne entierro. 
L a huelga de Reus. 
REUS, 30.—La s i tuac ión obrera tiende 
a agravarse, pbr haberse-ahondado mas. 
si cabe, las diferencias existentes entre 
obreros y patronos. „ 
Se ha acordado la huelga general, ba-
t i é n d o s e suscitado alborotos. 
l a Guardia c iv i l ocupa e s t r a t é g i c a m e n -
te la ciudad. . . . J 
El gobernador ha conlerenciado con el 
Ayuntamiento, que se ha declarado en 
sesión permanente. > . > , . 
E n casa del fabj-icante Roquete fué ha-
llado un petardo, qüe , no llegó a estallar, 
afortunadamente. . , , , ^ 4 
Se han verificado infinidad do detenci..-
• es por distint as Coacciones ejercidas por 
tos obreros huol í u i s t a s . 
Se temeii serios disturbios. 
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Los efectos curativos de los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z se dejan sentir en 
todos los desarreglos del aparato diges-
tivo. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
« f i C O ! » . 
L A 1 N Z . - M E R C E R I A 
S I N F O R I A N O RODENAS.-
sílasé «asa v batista. 
Blusas de 
Rorros y capotas para n lños . - SINFO-
RIANOS RODENAS. 
L r í n O l C l i r n * San Francisco, 3 
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Champignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . 
- R E A R E S ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S R I O S 
- - - Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
— - - M e t í a l i a s e l e o i*<> 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES.. 1911, PUERTO RICO, 911 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629. 
Se l impia al seco" y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de'San Fernando. Teléf. (>6. 
Nota.—-Se recogen y entregan las prendas 
a doiniGHio, mediante aviso. 
CLINICA DENTAL D 0 D J ^ T " 
Calle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en 
cont rará muy positivas ventajas a'mliendo 
a esta Clínica, una de las mejores ÜP Bspa 
la y que debe visitar el público por ;sn pro 
pia i nnventépíiia, 
TRAUAJOP S F I . F í T ' í S — r.olnsfa. I 2« -
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa.en uniformes compleios para 
amas, añas , n iñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., ele. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas:) 
Dr. 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujer 
Arcillero, num. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
> J U L I O C O R T I G U E R 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 31 
Ciruelas, Guindas. Cere-
' zas, Albaricoques TREVIJANO 
JULIO M. RIVA 
Medicina general. Especialista en enfCr-
medades de los niños . / 
Cunsulia diaria de once y media a una", 
San Francisco, núm. 21—Teléfono núm. 92. 
D n V A I T V : Gran café restaurant : 
h U I A L I I : S E R V I C I O A LA CAB I A 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a rma y de dos a seis. 
BLANCA,' NUMERO 40. L* 
¿ Salón Pradera. 
Hoy martes, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los aplaudidos artistas 
TROUPE ESTRELLA 
L I V 1 A C E R V A N T E S 
y MARY-FOCELA 
Reaparición de ia simpática ar-
tista La Argentinita. 
Ultimos días de 
L A GALERIA DE LA GUERRA 
Entrada, 25 céntimos. Regalo de 
soldaditos a> los niños. 
Lencería, tiras bordaiias y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapo lam á 5 ,75 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
L TÓNICO - NUTRITIVO V i n o P i n e d o d e C o l a 
20 años de éxito constante lo acredita como insustituible en los casos de debilidaa 
inapetencia, raquitismo, anemia, convalecencia, etc. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y Ültramar. 
SUCESOS DE AYER 
Lluvia de escántíatos. 
A las tres'51 ftaedía de l ^ t a i ' d é de*áyei 
los chicos Prudencio Ontavi l la y :\1 UUM Í 
(lóiiiH/ si- veja m n K . t iLuaiirculu LMI \¿ c.-i-
lle de . .Aláru/a i ias . iíi\ hi ciic-luav i iuo i -
viiu.) p] |.iá(lH' del AHiim t, j i'iniio una 
hermana del Prudeackr, üyjjtaíiá Asuji 
(•i(>ii, viera a su herpvi í io llorando, la éVn-
. p r é n d i ó có'rí él o á d / e > bófi é t i 'ámás ftér 
sonas l<; rodeaban, l-ii inajjiiü uu esc'yói 
. ' a a l b - o a B m M r ^ ^ u l w . - ' - ' i i i - l l í j ü 
Otru prdinovit ' i 'ou, a las ntievé dé Í8 
^ m a ñ a n a , cu la (¿allf i j v San Hoque. M.i 
' m i e l Alonso y su ¡^sposa Concepción Ki-
D&i, ' iu tc i viuicui iu cu la ciu 's i i íur la ma-
dre de és ta . 
T a m b i é n pronmvii ' ron uti c scámla lo , en 
la escalera do la casa UUIIUM'U S ele la 1 M 
He de Guevara, las vennas 'Kmi l in Tri ie-
\m y Francisca Mar t ínez , que so véjároíl 
mutuamenle éte ¡.a labra y obra. 
Pedrada 
En la fueiile piiMica de Molncd.), é) 
nifib 'le (lie/, añns Angel L^tiez Mur ie ras 
dio cbS una p iédra á Felicidad Solar. Cáu-
sánrlola una Rerida contusa en el séxto 
espacio intercostal, <|iie,,lc fué ( uinda en 
- l a Casa d é , S o c o r r o . 
Accidentes del trabajo. 
A las oCTIB de la m a ñ a n n dp a v r r ve 
haUahí i trabajando en la de^ca r ^ . i ^iel va-
poi' . jera.., eme está atracad,, a uno 
de los muellcf:. Antonio (Miacan-o Hure 
ba. de 3? años . í i a t imi l dp'Navan-a. euau-
dp cayó sobre él una estiba de^saeu»» 
. O ^ i ^ O ^ , de^ i&Tajp» ^ Tero^ie-
/ ron ¡iMurMnáíatnefLte y " n &h,=T?ffelTé • le 
trasladíri 'oii a la Casa 'de Socorro, dóndí 
le rneron apreciadas al inlel i / . obrero las 
signieidos lesiones.: 
Pr^crara doble y i ' u m p ü c a i l a , con. beri--
da ;Contnsa de la gar.<i';in!a del pie tz 
gtiierdo, y giran con tus ión en ia vegififí sá 
era dorsal, con l ' rarlura de la v é n - I 
Después de (Mirado fué coiidueido en 
una camilla al hospital de San Rafael. 
T a m b i é n fueron asistidos en este esta 
blecimiento' , 'por ¿w-identes. de) t i a b ¡ ; 
Luz Pérez del i:ampo, .le 24 ano-, d¡P 
una ÍTerida confilsa cTTTl .dedo merlio del 
pie izouierdo. f]uc se canso tra b - ' i • • ' • 
en Id iVibi-icn de Saly?i'rey. 
Moisés (h r t i é i i cz M-ar'tiiiéáj He t i fjMhs 
qiu; se cayo en ¿a ofea^era de la casa mi 
mero riel [.aseo de \\ ña ; y 
J e s ú s del Hío. de 18 aaíós, aloajol , de 
una herida con avu l s ión de Ut^uíla del de-
do meñ ique de la mano izc^ieuda; mié 86 
or ig inó por ft'á'berás (^a'fdó de nrr.r nian-
chada en el paseo de Miui' 'riiiez •••e>..\-o 
Casa rie Socorro 
Ayei fneriui as is í tdp^ en este benéfico 
• es tableoimicnt í j : 
Fernando O ^ ' ü l o , , \n \'< años , de una 
d i s lcns ión dp la a r l i cu l ac ión de la rajuñe 
cá' derecha, qne se éáiSSó por efééto' de 
• tina cafda del t r a n v í a , en lá?;AVeñitiñ b 
la Peina Victor ia . 
P i lar F e r n á n d e z , de r?:1 áfl'dS, (fe uña 
picadura de una avispa • 1 la mano de-
recha. 
Fi.dela N o i i i n - váe^üim he-
ikp'. incisa en el dedo (ĵ dio.O dei i ícba 
^ Fc l i r idad Solano, de "30 años , de lina 
Confusión e-i ol SCXtíJ • • ^ p . - i c i o i l l I e)--o-1;: ! 
ejercicio p r i n c i p i a r á a las siete y. 
• f iar lo . Hazando el Santo Rosario se h a r á 
M iq'i i T i e i o del mes, eonsistente en una 
ped-uiefta! med i t ac ión , ejemplo y anjírorm 
al Saijto Arcéingel, t e rminé iudose con la 
o.i a,í-ión de Sn Sanlida.l por Uñ paz de bis 
ia 'bni < beMii-eranles, y con este mismo 
ün s.' (.I'iceer,-. todti c\ mes. 
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is "lo fiesta de ios niños". 
i -
Cí in t idades recibidas^ para la susc.rip-
•ióu a favor de la fiesta de los n*iños: 
^ Pése las . 
.^nmu antioaor Úaí&BO 
/'resideule del I ,a\v-lennis ajOÜ 
)o,n Manuel F^érez Lemaur 25,00 
ema, ! ilpula.eion provincia l . 100,0') 
Soma y sigue!....... 77^)0 
V , nio-"Hf 
í a l ig; 
de una : i -
ifj,«ca- dere-
cha. " 
Pilar Tóalos, de cinco a ñ o s , de una 
j l^ i t -us ióñ cu la t fgMf i o n a p i l a l : y 
ól f redo Podri'ine/,, de é w i a ñ o s , de una 
eonin-aon y m/ j í d i i r a s en la pbnnA, dore-
ella. ' - • - -,; • • . 
V i d a rel igiosa. 
Mes de San Miguel. 
- -^S^^AJ-de . da iu£„pr iücJ43iü^ ja i . ,^ 
d los Padres l'asionislas., e] in^sennsa-
gurdo al Arcánge l San Mignel; ? 
(Con ti u ñ a abierta la suSCripción.) 
*—» * 
l.u Comis ión suplica eneaiecidamente 
que ÓHtíntas personas deseen cont r ibui r 
'a HjFiesta d e Ibs niños»-, tanto las q u ^ h a -
ran re '¡bulo una carta como las que, por 
- . Ivido, ia. se li s haya enviado, remitai i 
lUa donativos Q la papelej ' ía d_e don Saii-
tiago Cuevas, plaza Vieja, i , todos los díaa 
laborables, de nueve de la m a ñ a n a a nue-
ve de la noche. 
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inspección _de_ Vigilancia, 
Estafa. 
Por el labrador Inan JOSé GárCía Gpi-
••: > i • bu pPésén.tádd nna dennmdn, por 
• íafa de 2.000 poetas, c r i ñ t r ^ l i n sujeto 
fite usa los nombres supuestos de mar-
més 'le la Paz.,- Pnis Unzurrunzaga y 
Claudio Sanz. 
Denuncia 
T a m b i é n ha sido denunciado, por eu-
ar ' o " I T i ro de piché.u a coger las pie-
as muertas, el Jfiven de trece a ñ o s Aqui -
pñii •IVIartfoé'Z Egiireh 
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l>Tí:i3OItTES 
V.i m imer •«teioiD. la (d)eporliva Mt.n-
' a ñ e s i . relíi al p r imero de..i«La X» a .un 
oai t i i lo de desafio IMI los Camfios de los 
\i;énál(ís, pura éj domingo o de septTéhi-
bro; a las cuafro de la tarde.-
'Sé r(Tégá füTfTéSrt&tí .raí. esle mism.o pe 
riódico. - í f i l cafiilái1, Soroa. , 
«Foot-fcáll». 
C o n gra i i animniann se eetebró la liesia 
de los san ios -Abr í i i ies en los Campos de 
.--pon. . " I ; 
• fngarou en primer t é r m i n o . l o s cxplora-
doj qo. tiep^p un eqiupo que lia de jií-
gar rriuv bien, a j n / L a i poi: la defensa qu'e 
hizo de la part ida que jugo contra 
y • i pesar de ser éste ríe 
perdiendo ¡á pa rtida si'.lr, 
íMagda lena i 
mucho poíTé 
M ' O f ( i o S i ' M i 
l-.l sagtindo j ia r í ido . » A r i ñ » , cont i i i 
. l ; in biéu fue mu> inieresaine. 
|in|es de empegar tójdo éj mundo eonskle-
m M s e caí ra la derrota del «Ariñftj pero 
éste hizo en l o s comienzos una defensa 
tan ehco7iia3á, qué cohsíguT?) vencer a stl 
•oioraiao (ai el pr imer tiempo, bac iéndó-
le flós %okTC»í contra nno.'Rmpiez.a la sé* 
.nu.!a labor de los del «Raciug. . | ionici l -
•io-e en, inego como acostumbran a j n -
•j;ar eonitn equipos de m á s poder y (a.lo 
• nndo a AusiH'nen de délant i?ro.-y al Qe-
.mr a este pmitn. en qu§ se decid ía el 
derecho al pi'emio, el <T\ac!n<í» hace uti 
iueioi admirable, salvando la partida y 
;.atuuid.ola pot lin por U.es.tantos contra 
F,| pri'oc'iruo dnniíngib j u g a r á í i el «Biilón 
CoinerQÍaJ\> contra el «Clul) Deportivo» 
(segundoa equipos), y en segundo térmiV 
nó el c(Re|l S a n t a n d e r » contra el «Ra-
e¡n^.., míe d i s e n t i r á n el premio j ^ e l dere-
ebo a jugnr eonlra el primer equipo de 
Bilbao que se t raiga. . <¿¿ 
Selecciúri. 
Se trata de baeer 'una selección e n t r é 
el «Real» y «Racing» , con p ropós i to de 
batir mío por uno a los equipos que-han 
venido de Pilbao y iiañ ganado, o por ló-
menos, de intentarlo, trayendo en úlli-
mo t é r m i n o al «Por tuga le t e» . 
La Idea nos parece de perlas, previos 
algunos partidos entre los dos de aqu? 
v el que los elegidos se entiendan en ei 
luego, que parece muy fácil esta vek/ si 
se hace bien, pues los mejores de un lado 
campan muy bien en el oti'o, Jo que no 
-aicedió casi nunca. 
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Bolsas y Mercados 
Colegio de corredores de ComorBio de • 
Santander. 
4 por 100 Interior, a 75,45 y 77,90, 76,65, 
•73,50, 72,70 y 77 poj; 100; pesetas 52.700. 
Amortlzable 5 por 100. a 95,35 por 100; 
pesetas 5 000. 
Emprést i to Municipal de San tánder del 5 
por 100, a 70 por 100; pesetas 10.000. 
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m m IORÍI o[ M i m i 
DE S NTANDER 
La Dirección genef 'ál de Pr imera ense-
ñ a n z a ha comunicado a la Dipu tac ión 
provincial los siguientes nombramieuios. 
Doña Gabriela Faro de la Vega, auxi-
l i a r de la sección de Labores. 
P o ñ a Carmen Villegas Ga rc í a , ídem de 
la de Ciencia-s. <• 
Doña Valeriana Maza de Sánchez , auxi 
l iar inspeelora. 
Don Alfonso Pérez Mar t ínez Conde, pro 
fesor 'de Kducacion lisie;.. 
Don Julio l íeeedóniz . de Fls lol lgía e ¡li 
g íene . 
Doña Asunc ión Robert, de Meeanogra-
fía, T a g ü i g r a f í a y Contabil idad. 
Doña J o s e f a Muñoz Vélez, de Cal igraf ía . 
Doña Alíg S. bumanu^de M ú s ' - a . 
Doña Carraeh López, de P^áncés . 
Eseiiblente de S e c r e t a r í a , doña A m a ' 
dfl Aieoeen;! Pico. 
Conserje, doña F n c a r n a c i ó n Palazue-
los Sa Icines. 
Portera, doña pHimuhda Pinl l la . 
* * * 
Pbr real onh-n del ministerio de Ins 
t r acc ión públ ica se ba nombrado direc 
!oi;i de dicho Centro a doña M a n í a rila 
' .nianda Salazaf, que d e s e m p e ñ a la cla-
se de Red agobia. 
'{"ambirai Sé coweede, por real ord(ai dél 
mis no ministerio, p r ó r r o g a hasta -el día 
15 d.d éor t i e t í t e mes para Solicitar exá-
nMíues-de ingreso en la referida escuela. 
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Sección marítima. 
E l «Niágara». 
El lia ."i Ü •' ••orrie.nte e n t r a r á en irac 
ro ; nena, pro •edtmíe de Co!(:n y e icájá% 
: oaea-'i • • ^ s.ilLáñth-n f r ancés «Niá-. 
Tara»', coir le •¡••mío $.&4$ -tacos de café y 
•a/.- pacaje > ••oiTespondencia. 
T m bi o roh'dllcéj declinado a Fran aá 
111 caí, o'ir.aite ba-lanie numeroso de tro-
vis •o'.mialcs. 
' • ' i ' I i pueito l o m a i á ó.000 caja - de 
.•lo en con<ervn, v s"?u ¡ r a viaje'e,l 
mi nio día dé Sii llegada para iViirdéo^. 
^ O V I M I F r N T O P E RUQUES 
Entrados. 
( 'Ca ta luña» , ríe Bilfeáo^ con^pasaje y 
•ar'>-a. 
«^Tader-asi., del l ' .áltlco, ron madera •. 
...Moia». de Nueva York , con tabaco y. 
eeneral. 
Salidos 
..Cís.-ar», para Rilb.-jo. eon carga gé-
neral. 
..Cabo La P l a t a » , parir Barcelona y es-
calas, con carga general. 
«El Gai te ro» , para Vil laviciosa, en las-
t re. 
'«l-'riMlabone», para Tine Dock, con m i -
neral. 
« M a r í a Gert lis», para Avilés, con ge-
neral. 
" M a r í a del C ¡Ven», para San Esteban, 
de Pravia, con j aeral. 
« C a t a l u ñ a » , para buenos Aires y esca-' 
las, y t ransboiuo en Cádiz, C O J I carga ge-
ne-ai. 
Buques que se esperan. 
«Cabo Or tega l» , de A l m e r í a , con sal pa-
ra don Alvarc rElóre j í -Es t rada . 
i .Peña A n g u s t i n a » , de Bayona, en las-
tre, a . argar mineral para Bayona. / 
«El Gai te ro» , de 'Vil laviciosa, con sidra. 
" I T l ' A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
vapores de Adolfo Pardo 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a La Rochelle. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
. 'Peña Sagra» , en viaje a Cardlff. 
Oomnañia Minera Cántabro-AaJIiirlana 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Bilbao. 
pompañia del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardlff. 
Compañía Montañesa. 
«Matlenzo», en Rochefort. 
«Asón», en Ayr. 
•'inores de Angel F . Pérez. 
«Anstel B. Pérez», en viaje a Boca Grande 
«Carolina E. de Pérez», enviaje a Sevilla. 
"Emilia S. de Pérez», en Alicante. 
Vapnrfl«> fíí» rrannisco fíarcía 
«María Magdalena», para Gijón. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García mimero 3», para San Sebast ián 
•Francisco García», tpara Avilés. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar . ambi r 
notable del tiempo. 
De La C o r u ñ a — N o r t e fresquito, mar 
i izada del mismo, despejado, honzont .^ 
neblinosos. N 
Semáforo. 
Calma, mar llana, celajes. 
Maress para hnv 
Pleamares: A las 7,45 m. y 8 09 n. 
Bajamares: A las 1.47 m. v 9,10 t 
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l l [ D i 1MI60S Dfl s n n " 
Viajeros. 
Ha;i llegado al Sardinero 'os señor-es 
siguientes: 
Dé Madr id . — Don Ricardo Mores T a -
Imada, doña Mar ía Antón de Moret, se-
ñor m a r q u é s d e - P e ñ a f u é r t e , don slesiis 
Cázaro Canillo e hi ja , d o ñ a Encarna ión 
Rodrí<ruez, doña Dolor-es Lóftez, don 
^ n a i í a a t i Galludo y s e ñ o r a , don Finido 
Monedero Diez, doña ^Antonia Ruiz Du-
anle v don Segundo R o m á n v señora . 
De "Valludolid.—Don M a r t í n Ceba líos, 
don Joaqu ín Romanes y s e ñ o r a v y don 
Manuel Diez Sanjü ' r io Sanjui'jo. 
De l'eruel.—Don Pablo Calero Ruiz y 
'• ' in i l ia y don Caicos Mar t í nez Pioja . 
D" Ing-latei-ra.—Caveres de Mello. 
. AAA/VW WVVA \ V W V V C W W W V W W V V V V AVAA VAA \ VA VV1W 
1 > e l I ^ X m i i e i p i o . 
L a sesión de hoy. 
En -la ses ión q^e esta tarde celebr e el 
Ayuntamiento se d i s c u t i r á n los siguien-
tes asuntos: —^ 
•Obras.—Don José Callejo y don Víctor 
Sierr a, que dejen en abertal dos terrenos 
en Monte. 
Po l ic ía .—Se desestime la indemniza-
ción de d a ñ o s y perjuicios que pide el con-
trat is ta de las sillas. -
Se cree la .p laza de inspector- de Higie-
ne y Sanidad pecuaria. 
Nuevo reglamento para los Mercados. 
Obras.—Don'Francisco R o d r í g u e z : ele-
var un piso en el hotel « M a r í a Paz» , del 
paseo de Canalejas. 
í )on Marcelino Diego: pagarle un terre-
no adquirido en Monte. 
Cuentas de la semana. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Cédulas personales. 
La Alca ld í a ha concedido p r ó r r o g a fia-
ra proveerse de las c é d u l a s p é r s o n a l e s 
correspondientes al a ñ o - a c t u a l , hasta el 
d í a 10 de septiembre. 
Caridad. 
Recomendamos a nuestros lectores que 
quieran hacer una obra de car idad soco-
r r a n a la famil ia del desgraciado Siníón 
Parapaz, que fue el otro día v íc t ima de 
una ag re s ión , a consecuencia de la cual 
ha perdido un brazo, quedando en ,,«itiia-
ción_ desesperada. 
E ñ la A d m i n i s t r a c i ó n de este per iódico 
se reciben los donativos. 
del d í a 30.—Re& 
26, kilogramos, » ^ 
kilogramos, 563 ^ 
20; kilogramos; IQ. 
del d ía 31. - .R 'Jf -
35:ki logram^e5s%y0res¡ 
; krlogramos, ^27 ^ 
52; kr logramos, 2e 
1; kilogramos, 20. 
Agradeciendo; 
Hemos'recibido unos bonitos 
eos programas anunciador-es .ik l i -
rias d é S a n t o ñ a , editadas no as fe 
gente% impresor de esta caDiLr ' " H 
nuestro, don Francisco Matas 










mejor hecho, lo cual prueba'VI,,la(iila,lo H 
los m é r i t o s adquiridos por-tan •̂(!Znii| 
preso r. htien 
Música. 
Programa de las piezas que oi., i 
hoy la banda municipal , de nuev ',"'ir¿ 
de la noche, en el paseo de pe,,pfl Mníl 
« S a l v a d o r H.edilla», pasodoble 
«Canto de p r i m a v e r a » , fantasí'r , ̂  
«El pollo Tejada.., f a n t a s í a - ! ^ 




L A U N I V E R S A L 
Blanca , 19 . -Santander § 
PRIMERA CJiSfl E H COMESTIBLES ¡ $ ^ í r % t / o ^ l e v i Z 6 ::: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S 
D e s p u é s de recibir los Stiírtos 
mentos y la bendic ión de Su y 
ha dejado de existir en el inmediat 
blo del Asti l lero la virtuosa y caritói 
s e ñ o r a d o ñ a Ana Cuereta v i , , 
nes, causando su muerte pr-ofund, v 1 
ner-al sentimiento. < 
A los distinguidos sobrinos de la «„ • 
da enviamos, nuestro sineero pésim. I 
lo sensible e irreparable de la descnJl 
que l loran, acompañándo les en d l J l I I 
so duelo que sufren por Ui pérdida 
acaban de experimentar. 
¡Dios sea dignado de acoger en s,l s;i|1i 
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Telefonemas detenidos. 
De Madr id : Enriqueta Navarro. 
De M á l a g a : ' R a m ó n "Melgares. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se Iral lan • biej 
ios al públ ico los PAÑOS DE CORDON 
i E, •Magníficas hab i t ac ío i es, esmeraib 
rato. Para informes, dir igirse al lEsta 
i ' b / imien to . » 
Las maravillosa^ aguas de Corconte 
-son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías ur inar ias . 
a y 2 En el periodo terciario y secun-A " dario, D E R M A T I T I S I N F E C -
CIOSA, FARING5S, gomas, etc., es de 
rcGulíados inescutibles y siempre muy 
cuperior a todas las medicaciones em-
pleadas hasta el día. 
E L JABON DE LA TOJA se disuelve 
ea cualquiar agua, por salitrosa que sea 
y basta en LA D E L MAR. Con todas ellas 
da inmediatamente una espuma abun-
d a n t í s i m a y untuosa. Su perfume es ex-
quisito. 
Matadero. 
Romanen del d ía 29.—Reses mayores, 
29; menores, 32; kilogramos, H.855. "> 
Cerdos, 11; ki logramos, 803. 
Corderos, 104; kilogramos, 512. 
Carneros, i ; kilogramos, 15. 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . A las s i e M 
d ía y diez y media, funciones cumpla» 
( i r á n éxito de los artistas Mary Fot 
la y La Argent ini ta . 
Despedida de Livla Cervantes y frjjti 
E s t r e l l a d 
P A B E L L O N NARBON.—A las seis>H 
media de la tade, sección espechil a 
neficio de la Fiesta de la Flor. 
Estreno de la película de LfiflO raelrtój 
en tres partes, titulada «Recuerdos sa] 
grados»'. ' 
C o m p l e t a r á n el programa películas c/J 
micas. 
Preferencia, 0,50; general, 0,25. 1 
Desde las ocho de la noche, secciólii 
t inua. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
G A L E R I A D E LA GUERRA (sala con-j 
tigua al Salón Pradera).—ísxposiclóji 
batallas de l a guerra europra. Abierta i 
todas horas. Regalo de soldaditos a 
n iños . Ult imos días . Entrada, 0,25. 
S K A T I N G RINK.—En los Campos 
Sports, sesiones diarias, pi-r mañana y| 
'arde. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas, 
Ent rada a la pista, 0,50 pesetas 
VVVXA VVVVVVVVVVVVVVVV^\aAAA'\A'V\lVlVW^'V\ V \ \ \ V \ U U J 
S a b r o s a s t a r t a s y modernos 
y e l e g a n t e s p l a t o s , especiali-
d a d d e l a C a s a . C o n f i t e r í a RA 
M O S , S a n F r a n c i s c o , n ú m . 27 
\AAAaA^/lA.A/VVVVAA/WVVAaAAAVVV\A^VVVV\VVVV\^V\\",*j 
- S A N T A N D E R POSTAL.-Comislon" > 
epresentaciones. facturación y retirafl-
le mercancías . 
Pu^nta. número 10.-Teléfono 
Imprenta .de E L PUEBLO CANTAIS 
Talleres de San Martin.—Turbinas ludraulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión par^ grandes saltos.—Turbinas esf* 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrífniias para riepo. — Calderería gruesa,-. 
y esmaitena ue cañeras y otros aparatos sanitarios—1>unaicion üe rnerro en genen 
nica y para construcciones, cerrajer ía artísl lca. columnas, balaustradas, balco'ne.r y escaleras. An - cá í 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, boteleá^y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por ü ^ ^ ^ f i m 
cplor - Tirberia.—Metales Maquinaria y herramientas para la inductria mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
MOS •"•o A ASAMOS O l L K S T U O I O V MONTAJK O I I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
P r u e b e us ted ¡as r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
So IIÍHI r cíbi( 1 o)un-.is<cajitas precios;!s ]);ira, robalo 
í.u, püM-pvií ; ! r i c>ta raso es cxcclonte. -Grnn va-
:: :: rinfióu eíí caramelo^ «le-laattiejores marcas 
Mt-eílc, I 6 t v plaza de b Libertad.-Teléf. 590 
' B L U S A S DE REGALO 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
| a precios casi regalad.ós. 
| LA VILLA DE MADRID 
« . I - i . ^=-2*. P U E R T A - í L Á JUAN- D É HERRERA — - - -
C L A U D I O fiÓMF7 : - : F O T Ó G R A F O 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
A U T O M O V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M t l E L L E . NUMERO 9 « 
?; C H O C O L A T E Y C A F E 
I T O M A R L O S I E M P R E D E 
Da'orz y V e l a r d e . n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
i d . r s L d e m e 
R I C A , H I G I É N I C A , ' E S T O M A C A L 
\'i :-: Muy apropósito para tomar en las comidas ;-: Puro jugo de manzana ;•: : 
Depósito: Paseo de Pereda, 34. Santander. 
• • • i 
ROPA BLANCA DE LUJO 
Castaner y Compañía 
( S . K>í < ".) 
Burgos, 5 . - -Encimade La Austr iaca . -Telé fono 645 
C a s a Central, Espoz y Mina, 8 
ChSto fspr cinl pirti rquii-o- (le novia y colfgialas.. 
(írand-'s sn't (losen blusa-, cuello , [)• choros, vestidos de 
niño , ca : i tillan p a r a P f é c i é p n a c í a s, géneros blancos, ¿¡éne-
h s de i>unto, c51f]ias, mantas, ju Ü " S de cama y mantn en'ji. 
La s coionrs-al r t 1» de b rdñ'foáy rnc jes >on muy im-
porrantes y ŝ  su ten const^ntemento. 
I» !? l ^ C I O S I ^ I . T O H iM.VIJC A 1 > < > S 
O 
r e 
:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
( B i l b a o ) I b a r r e c o l a n d a , 
A los estudiantes. 
RKTHATOS DE I D E N T I D A D ESCOI.AH 
Para ésta clase de retratos he.-adquiridu 
i iumni iu i ru i nueva especial. 
FOTOGRAFIA DE ZENON 
lilnvrn, 2S.—Santander. 
Brazos y piernas, 
¡irajíueros y toda'clase de aparatos para la 
i . ' ' ivch'm de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cüerpo humano, se 
rnpstrnyen en los talleres de García fóptico). 
(Irán surtido en trabajos de Elbar. apára-
los y fornituras parir dentistas, clrugio. ajr 
tirulos fotográficos, gramófonos, ¿ i s r o s v 
111 a r iñas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
6 E V E N D E P A P E L V I E J O 
Restanrant E l 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN C O R T E S . 9 1 
ÍCI mejor de la PoWaciSi/eS8l ^ 
rana y por cubiertos. Servios e g ^ 
banqueies, bodas y lunclis. 
dos. Hüftltaclones. . nr,lV(•"1'•11'• 
l 'ht tn del d ía : Ti ' inn. ' i a ' ^ ^ ^ 
Escudos de apellido8-
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
1.a revista Nuera ^ I f / J o f i ^ 
..•tienta con los Archivos H f 1 0 ^ af 
neftlogia y Herá ld ica , e ü j o n ^ ^ ^ 
m á s de dos millones de Pf^T^a,) 
ivnciaTs relacionadas «̂'H f eSpa)Hî  
•sendos de todos los f P ^ r l m l 
u:ndo los m á s indicador \hLUlllslül.. f 
ia . lase de ¡nves t ido)one j [1)da 
ildi ro y Genealógicas yf . fcUdos< i 
• le asuntos n o b i l i a r i a te l^m _ 
lusameme editada: siete y Ú\t 
I r id , odio pesetas ep P'0^ 
•..setas en el Extranjero. . . 
En esta revista en c » S s l e t o « 
ros noticias muy ¡ n t e r e s ^ <ü • 
apeü idos , siendo m ? f \ ̂  ¡t 
ipcióu. tuda vez ^ e ^ de ^ a ' 
oca y la mejor presM-tad? 
22.- MAD"' 
Lagasca. 
PAPELES r.-̂  : , 
Gran oole-ción de PaP^ • i J f l , 
toda clase de ^ " ^ v f ^ . ¿ 
Ult ima novedad en ' fündo=lsf0i 
-rdas. m o a r é s , V M r v u f ' u m i ^ 
Se env ían m u é s t r a n o s a ^ 
Sucursal de Pérez del UoW* 
WAD-PAS, 1 ^ 
y .mi 
E:L RUEIS LO CÁNTABRO 
No dejarse jngaf iar y exijan 
siempre esta marca y jioiribre 
B E L L E Z A (registrados). 
GBAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siciones Higiene de París , Ber-
lín y-Barcelona. 
Depilatorio belleza¡.r-' ne fama mundial, por ser 
el único inofensivo y que quita en el acto,.el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte mu sea ma-
tando la raíz, sin absolutamente produey-escozor ni molestia, popdelí-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--liu España: 4 pesetas. 
T i n t u r a \ A / Í n t < : > r s,|Pera a las tinturas del" país y 
i 11 I L ^ l I d V V 11 I I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, ün 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el_ cabello. No mancha. Es la irklot y máS practica. Evitaran en-
gaños si exigen la firma de los í; b: :C.-II tos"en ía etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España: o , . . ' . 
P p l i f P m h p I l P ^ Í Í R'ítS'nos Q los-demás productos stmilares 
R • A t n D t t D D t l r \ n " & • - - ^ ^ ante un Jurado científico la ; 
superioridad del PELIFERO B h L L c ? . \ . Es i lofcnsivo, bastando un s ó l o T r a s c o 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia. - E n , España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada ÍrgpÉ# 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad do usar polvos, 
-dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de" buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas qu^ hasta las niñas 
puedenjisarlas.. En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I O O Í T S V ^ (para el cutis). Con perfume natu-
U X ^ l l ^ ^ d ral de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y b á s t a l o s niños, deben emplearla: es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, apesar de 
j los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de lo§ pechos, lozanía y en-
. cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
j arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
8 cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
• — — - _ — , V 
DE VKNTA en pérfam M-ías, droguer ías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguer ía de los señores Pérez del Molino 
y Co-TumñiH. nlazn de 'us Escuelas, número l . - B i l b a o , droguOrías^de Baraudia rán y Compañía. -FABRICANTES: Argenté, 
/ Costa y Compañ ía—BAD ALONA. 
" ii umm i TMTnPiiwirrrnwi 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES D E L A T A R ^ E 
El día 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
pnmendo papuje y carga para la Habana, Vsracruz * Puerto Méjico, con rrausbordr 
en Verai ruz 
también admite carga para Acapulco \ M í/aMau. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje an tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRi : M A Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESKTAS CINCUENTA CENTlMus. iie gastos CÍP (iesembarque. 
- Tara Santiago de Cuba, en combinacnm • i riye'i Jerrocarril: DOSCIENTAS f̂ ESEN" 
IA, ONCE 'le impuestos y DOS PESETAS ' . ; N ' ' ! N i A céntimos de gastos de desem 
rarque. 
Para Vira.-ruz: DOSCIENTAS (ilNCIJENTA y ClíICO de impuesios. 
^ ^ ^ H p i i admite pasaje de todas clases p;ira Coir,?. con transbordo en la Habana ú 
::o vapor do la misma Comparlia. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
, Para Piierto Limón; pesetas DOSCIENTAS CINC! I-.NTA y CINCO d'e impuestos 
ro!rtn- pesetas DOSCIENTAS ClPiCCCN I .A y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
CALIDAS FIJAS TODOS L()S MESES EL DIA ULTIMO 
V "El 31 de agosto, a las onoe-de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santaader el vapor 
iiliei. eló pasajeros de tercera clase (transb ardo en Cádiz .al 
Reina Victoria Eugenia. 
ia ifiisma Ccifipañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
,'?',I !Ó desde Santander hasta Montevid-" v Boenfs Aires, doscientas treinta y cln 
iüp«ptas. inc-!n«?o los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
^li l las lijas de Santander todos los rnes'-s ci d ía 12. 
u 12 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L Z E S O l S r X I I X I 
ml\mu Ja"eirn y Santos Brasil). Admit 'u 'r"" onm  iirasii j . 'pvw'-'n > Buenos Aires, 
'as irp 1. carSa y P'isoj^ros de todas r ' ise-, siendo el precio de la de tercera doscien 
•Parar, y. cinco pesetas, ieluídos los impuestos, 
S ^ ' " f o r m e s dtriglrs 
PEREZ Y COMP\*1 H SUS 
ti-iiínataríos en Santander, sertores HIJOS DE 
• Ir-fnnc •nómero .63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
«.ÍNKA D E f:!JEi )S A I R Í S 
para^amn Tl l s l l a1 , sa,lí,"<1(' de Barcplona ' l de Málaga el 5, y de Cádft el 7, 
^te^deo e] 3UZ de Te';eriíü' vIr'nie-. --.fn. y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
L I N E A OE NEW YOK, CUBA M E J I C O 
elona el 25, de Málaga el 2» y 





g . s UI E  D   ,  Edl 
íe CádS^f 'on5^1' salieil<lo de Genova el 21, de Barc  « j 
ra|,1iz PI •j ' , 0' Para New-York, Hai .Hna, Veracruz y  
' ¿/ V de la Habana el 30 de cada OÍAS 
SerVlPin , L I N E A D E C U B A M E J I C O 
\ de La rn l " 8 " ^ ' saliendo de Bilbao e día 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 
"^ana el 9n el 21' Para Habana v Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de le 
. 2" de cada mes. para La Coruñü y Santander ' 
Servicia ^ L I N E A VENEZUELA C O L O M B I A 
H íe Cá¿7 a?e,nsua1' saliendo de Barcelona •:• '•*), , ¡ 1 M de Valencia, el ! : i de Maiagt 
Je la Paî .61 ¿5 cada mes. para Las Pal m is Sama Cruz de Tenerife San • Cm? 
• ^ l l o v ra' ^uer^ Rico. Habana. Ptier-.o Lurión, Colón, Sabanilla. Curacao. Puértr 
n,0, F'uenn D uayra- Se «dndto pasajt • . coi ransbordo para Veracrnz. Tan) 
v n.m,. arrios. Carta^mn -t indias v -• Coró', CuroaQá. CaTt5pano. Tr> 
- y Puertos del P a c í > * 
(lJrece Vlaio % LIWtA PC FtLIPINAft 
2fe-VtoQ nih8 anuales. arrancando de Liverpool v íu^ iei.-do-la.- escalas de 1.a c i 
Í T ^ e s ó „Cá(liz' Cartagena y Valentí n para salir de Barcelona cada cuatro 
v ifte Wio P'fai 6 (,e enero. 3 de febrero. 3 v 31 de mar/o. 28 de abr i l . 26 ti^ roav-
• J ^ (jiVif, . iul i0. 2l) <le agosto. 17 de ,- 'piiembre, 13 de octubre. 12 de noviembre 
MaMni1'"1'61 Para Port-Said. Suez, uuioinl.a. Siugapoore. lio l io y Manila >a 
'mal,ril-18 ! l:a(iu cua,"> martes, o sea: 20 de .mero, 23 de febrero. 23 dp marzo. 20 
1|H 2 rle n ?lay0' '3 de junio, 13 de julio 10 de agosto 7 de sep'iembre. 5 de 
^ ida hIembrp ^ 28 de diciembre, para Siugapoore v demás esealas interine 
ibfpooi ¡Sf.,., Barcelona, prosiguiend ol viaje para Cádiz, Lisboa. Santander \ 
'ndla i» 0 por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de \rr1.yi 
••ava. Sumatra. China. Japón-v vnstr^ m 
feríelo riif., L I N E A DE FERMANDO POO 
SaĴ iz PI 7 •SUal. saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de, Alicante el 
i,;1 Cru7 ;J,ara Tánger. Casablanca. Mazegán. Las Palmas. Santa Cruz de TenenTe 
'"• il8!680 fie lJalma puertos de la costa occidental de Africa, 
'i,!íts Pn'p] • an(1o Póo el 2, haciendo la^. escalas de Canarias y. de la Península 
S, vi(i( LINEA BRASIL-PLATA 
^CiJ^'le VWUal,' s^'^ndo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón. el 13; de La Coru-
^Da* 60 v Rn 0 ir,; (ie '•isl,ua. fil 1G- y 'le Cádiz, el 10, para Rio .laneiro> Sjiiutns, 
^taiirt ^0mevi -^'res, emprendiendo el viaje de regEeso desdé Buenos Aires él 
y g.Y^eo. Santos, Rio Janeiro, Cana.riás. Lisboa. Vigo. La Coruña, Gijón^ 
Aperes 
viaje de ida 
*>-.w la ^omn^11111611 caríía en las ^ondvdones más favorables y pasajeros, a 
taint. •lito» . a (la alojamiento muy cómodo y trato esmatado, como ba acredi-
*-«W'éa 4 «rt 0 9prv'lcio, Todos los vap-res tienen telegraíla sin hlloST 
iSJ. " "i- Hnp ,te carca j se. expiden pasajes para todo-- los puertos dei <puodr> 
J ^ ' A.) La Pina Tallada. 
y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Ssoalantf. J . — T í W e o n o i 2 3 . - F é W i « { O t r v a n t M , n ú m e r o 12. 
SERVICIO DE T R E N E S 
Vapores correos españoles 
- - DE - • 
P I N E L L O S , I Z Q U I E R D O Y C . 
A 
El día 3 de septiembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de este puerto el magnífico 
vapor \correo español • 
Santander-Madrid. 
/M/mio.-Salida de Santander a lus 8'50, 
para llegar a Madr id a las ar'45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20" 14, 
Estos trenes s a l d r á n de Sajitander los 
Umes, mié rco les y viernes; y de Madr id 
Jos martes, jueves y s á b a d o s . ' 
Correos.—Salida de Santander a las 
l(i'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. , 
Salida de Madr id a las 17-30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
.l /ü7-os.—Salida de Santander a las 
7$8i para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de Madr id a las 22'10, para lle-
.gar a Santander,-a las J8,40. • 
• Santander-Barcena. ' 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santandei 
a ta,-, Í2 '8, para llegar a B á r c e n a a las 
1412. 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar 
a Santander a las 1U,10. 
Santander-Bitfcao, 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10-1U, 14'10 y 17-20. 
Salidias de Bilbao para Santander a las 
7. K), 14,10 y 17.5. 
Los trenes que sálete de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
Con los de la l ínea de Castro U r d í a l e - ¡ los 
de las 7, 10,10, y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de Lierganes, y W 
dé las 10,10. 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar á las 9,5 % 
De Sn t í t nde r a M a r i ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las-19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, 12,15, 157 v 
19-55. • • " 
De L ié rganes . a Santander a las 6'35, 8, 
9,45. 11,20, 14,15. 16,55 y 18'40. 
De Santander al Astil lero a las 9'25 
y 18" 10. ' ' , 
Del Ast i l lero a .Santander a las 9'55 v 
^ ^ o . ' ' • 
Santander-Ofita»!5;da . 
Salidas de Santander a las 7'30, í i ' l ó , 
14 30 y \S'20. ' -
Llegada a n..f.:inc.la-A!T-fda a las 9 28, 
!3'12, in-27 y ?<) t7. 
- . i l i l las de Ontaneda-Alceda a las 6'30. 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Snntnder a las 8'18, ^ ' l l 
t&M y 20"5. 
SaQtander-Lianes., 
Salidas, de Santander a las 8 (correo), 
12'2Q y 17'20, para llegar a Llanes a las 
W3Ú, 15'52 y 20,5Ü. 
LÓS dos primeros c o n t i n ú a n a OvidTlo. 
Salida^s de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
181, para llegar a Santander a las tV&B, 
W & y 2 r 2 j . 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de ia Sal. 
.-•alidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
10'15, para llegar a Cabezón a las 13"2?. 
16,48 * f % t % 
Salidas 'do Cabezón a ¡as T'18, U ' IO y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, IR 
v.-I8'49. 
Santander-Torrelavega. • 
(Jueves y domingos oi d í a s de mercado 
.•ii T o r r e l á v e g a . ) • 
Salidas j l e Santiinder b. las 7'20, narn 
llegar a Tór re l a vega a las 8 29. 
Salida de "forrelávega pnfn Santander 
a l a s ' ^^Q^ para l legar 'a las i f i tO. 
Sorvicioile Santander.1 
De Sanio [tara f ' edreña v Santandfr ¡i 
las 8 y 9, ' ' • 
. •" Santander para Pedlef ía V~SMIÍI(7 ¡i 
h . s 2 r 3 0 y l 5 
SFÍWIOIO PORTAL 
floras del repavfo de vb%f&&pñrt<1enci(i 
;/ .v. r ' /c;.' t is o f i c i ñ u s . 
Reparto a i l o m i - i l l o , — C o i reo dé Ma 
dr id , a las 10'30 : de B l i b m a la« i : 
mixto Madr id . a las 7,30. 
Lista.—De 9':i0 a 13 y dé Ki 'a 20, 
Apartado. -̂ De Kl a" 13 y de'1(5 a 21 
Bec íámac iphes .—De 10 a 11 de la ma 
ñ a ñ a . ~ 
•Valores declarados.—Objetos asegura 
dos y paquetes pós ta les , de 10 a 14. 
Certificado.,.—De 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos á̂  
e fec túan de 10 a 13, Pueden hacerse lo;-
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domlUgOs 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó 
mica, tercera preferente y .tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Precio í e l pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos., 
'- Eáte vapor fué construido en el año 191(>expresamente para la Compañía; tiene am-
plios v lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, cuartos de 'baño y cuantaS'necesidades re-
quiere boy el pasajero para viajar cómodamente . , 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Nor te l . 
Q O N F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 3 6 . - T e l é f . 3 3 6 
Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se dbnoce^para la cabeza. Impide la j : a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la c a á p a que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea eí cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqn. ia indica eí modo de nsarU»; 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de l ' é r e / del Molino v rnmn. ' fda . 
La funeraria de HOf^GA 
RepreseDtaHte: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de rod'»» los servicios qne se ne-
cesiten de1 tro y fuera de la capit d, con toda o ía*e df ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—^ reas de maderas fínas. 
VELASeO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 680 - - — 
, r • SERVICIO PERMANENTE , 
/ 
• 
Los que sufren inapetencia, pe^ 
sadez y dif icul tad de d i g e s t i ó n , 
flatulencicV; d o l o r de 
E S T Ó M A G O 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a * 
l e s 'es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se _ 
consiguen con el uso del 
-< • 
X * i x • r i t e , n i i m . 1< > - : - ' F e l é t ' o n o n i i i i i T . 4 7 ^ 4 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio, Comisío-
; nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
>: 
t e r e s a e r u n a i c i o n y m a q u i n a r i a . 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
> Construcción v reparación de todas ciases. ReparHción de autñínñviles 
COLEGIO eOMERCIÁL HISPANO - FRANCO - INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
<: O l í I í I X ( I i i i o i t i c i é ¿ a n t a n á e r ) . 
H á l l a s e situado el pintm'esco pueblo de Cóbreces , con alegres vistas al rn^r, 
herniosa huerta y aniplú).-; patios. 
Reúne iMiiiejniables eondiciones h ig i én i ca s , tanto por su situachui mar í t i in . i 
como por lo espacioso y ventilado de sus habitaciones, incomparables dorni i tm in -
y lavabos, sala de ducha y b a ñ o y por La acertada disti ibm-i.'m de la -asa. pérfé 
;,iiiieiite adaptada a su destino. / 
Dii igido poi- los Hermanos de las Escuelas Cristiana^, este Ccdegio tiene ppv 
fin ' espeeial Ofréqer a los e spaño le s dedieados ni comercio., y a los jóvenes que 
•retenden emigrar a Amér i ca , a d e m á s de una educac ión profundamente Cristiano 
•niioi-iniientos sól idos de lengua castellana, m a t e m á t i c a s , r á l cu los inercanliles, te-
n e d u r í a de libros, correspondencia meivant i l , m e c a n o g r a f í a e idiomas, especial-, 
mente el ing lés y el f rancés . 
Mnclios anliguos alumnos de este Colegio se hallan al frente de importantes 
¡Omércióa de E s p a ñ a , Argent ina , Cuba, Méjico y Fi l ip inas , aereditundo de este 
modo c u á n esmerada i lu s t r ac ión han recibido. 
té Cóbrecos a Torrelavega hay servicio Ne au tomóv i l dos ve es al día . 
A! empezar el curso, Jos profesores salen a esperar a los alumnos a Torró la -
vega, Santander y Llanes. 
E l p róx imo curso d a r á principio el 1.° de octubre. • 
P í d a n s e prospectos al Hermano Director. 
I L O S M E J O R E S CALZADOS 
^ Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
O I 
C a l l e < i - \ i \ \ l \ : i i \ 4 . ' s \ m m i t m * í > . — { • í n n t í x r i d e r 
I m p o r t a n t i s i m o . 
V l i r i a t r e i i e s t \ i ' c ' í i x n i w e i ' í a . y C Í I I ^ Í X Í I O . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paragüas , impermeables,, para la presente tem-
porada. x ^ 
En calzado hay un completo -nrtido en blanco,"color ynegroi para caballero, se-
ñora y niños. 
SIEMPRE LAS ULTIMAS MOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
L a Ciudad de Santander.—Blanca, I y 3. Teléfono 90. 
L a Perla.—Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 







l E U s t r o n i m i e n i o _ 
\ o se puede efesatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades Los polvos regularizadores de Hincón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s egún lo tiene demostrado en 
los 35 afios de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejercicio,.de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. iM-
,danse prospectos al autor, M. RIXCON, farmacia.' B I L B A O . 
Se vende en Santander en Ía d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
S D r o g u e r í a . S Plaza de las Escuelas. ^ P e r f u m e r í a . ^ 
& O r t o p e d i a , f Sucursal: W a í - R á s , n ú m e r o 3 
UÉÉá ^ i i ^ i | W « j M I U j l l i J I 1 W ^ ^ — — . 
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